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El presente estudio tiene como objetivo determinar la influencia de las tecnologías 
de información y comunicación en la gestión administrativa en el Instituto Superior 
Pedagógico Marcos Duran Martel de Huánuco. La muestra de estudio es probabilística de 
tipo intencional porque deseamos conocer el dominio de TICs en la gestión administrativa, 
de los 74 miembros del instituto superior se seleccionó 42. El método de estudio seguido 
en la investigación fue el método científico, de observación y documental. El esquema que 
se siguió fue cuasi-experimental con un solo grupo. Se aplicó la prueba de Wilxocon que 
se fijó un nivel de significación de 95% de confiabilidad (α = 0,052 colas); cuyo resultado se 
tienen que el p-valor es 0.001 y este valor en menor que el valor de significación 0,05.  Por 
lo tanto, hay diferencias entre las puntuaciones de pre test y post test de por parte del grupo 
experimental, después de haber aplicado la variable independiente a la muestra de estudio 
durante el año 2017. 
 













The objective of this study is to determine the influence of information and 
communication technologies on administrative management at the Marcos Duran Martel 
Higher Pedagogical Institute of Huánuco. The study sample is probabilistic of intentional 
type because we want to know the domain of TICs in the administrative management, of 
the 74 members of the superior institute 42 were selected. The method of study followed in 
the investigation was the scientific method of observation and documentary. The scheme 
that was followed was quasi-experimental with only one group. The Wilxocon test was 
applied, which established a level of significance of 95% reliability (α = 0.052 tails); 
whose result is that the p-value is 0.001 and this value is less than the value of significance 
0,05. Therefore, there are differences between the pre-test and post-test scores of the 
experimental group, after having applied the independent variable to the study sample 
during the year 2017. 
 















 La vertiginosa evolución tecnológica y el desenfreno del avance de la globalización 
han hecho que las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) faciliten nuestra 
vida cotidiana y profesional, ya que las TIC están presentes en gran parte de las 
actividades humanas: en la educación, en la comunicación, en la forma de relacionarnos 
con los demás y en el mundo de los negocios. Tal es la importancia que hoy las TIC tienen 
en la sociedad y en el mercado, que quien(es) no sepa(n) subirse a la "ola tecnológica", no 
podrán sobrevivir en el futuro entorno internacional. La rápida progresión hacia unos 
procesos de enseñanza y aprendizaje con apoyo TIC - y la correspondiente necesidad de 
disponer en los centros escolares de conectividad, productos, materiales y servicios - 
plantean la conveniencia de que los responsables institucionales, administradores 
escolares, educadores y expertos de América Latina y el Caribe cuenten con un espacio 
anual en el que poder visualizar todas las innovaciones y aportaciones TIC a la Educación. 
En la actualidad, con el auge de las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (TIC), y especialmente los servicios y posibilidades que ofrece Internet, la 
formación en red proporciona una enseñanza personalizada y un seguimiento continuo de 
los progresos del alumnado, optimizando el proceso de aprendizaje y eliminando barreras 
espacio-temporales. Este entorno nos va a facilitar la comunicación e interacción entre los 
distintos agentes (profesorado-alumnado-personal administrativo-institución), 
configurando así diferentes espacios comunicativos y como soporte en las diferentes 
situaciones didácticas, así como en las organizativas, entre otras. 
Los cambios que se dan en la institución, entre los que podemos destacar el 
impacto de las TIC, conducen irremediablemente a plantear un cambio de rol del profesor, 
de la función que desempeña en el sistema de enseñanza-aprendizaje en el contexto de la 
educación superior. Cambios en las concepciones (cómo funciona en el aula, definición de 
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los procesos didácticos, identidad del docente, etc.). Cambios en los recursos básicos: 
contenidos (materiales, etc.), infraestructuras (acceso a redes, etc.), uso abierto de estos 
recursos (manipulables por el profesor, por el alumno…). Cambios en las prácticas de los 
profesores y de los alumnos. 
El profesor actúa primero como persona y después como experto en contenido. 
Promueve en el alumno el crecimiento personal y enfatiza la facilitación del aprendizaje 
antes que la transmisión de información. En otros trabajos nos hemos ocupado de los 
requerimientos a los profesores en este ámbito.  
 Para tal efecto, la investigación se desarrolló teniendo en cuenta uno de los 
esquemas recomendados por la Escuela de Post Grado de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle – La Cantuta, por lo que en su estructura consta de: 
 El Capítulo I: Planteamiento del problema, comprende: la identificación del 
problema, formulación del problema, formulación de los objetivos, importancia, alcances 
de la investigación y las limitaciones de la investigación. 
El Capítulo II: Bases teóricas, comprende: los antecedentes de estudio, los 
fundamentos teóricos científicos y conceptuales, la definición de los términos básicos. 
El Capítulo III: Hipótesis y variables, comprende: formulación de las hipótesis, 
determinación de las variables y la operacionalización de variables. 
El Capítulo IV: Metodología de investigación, comprende: determinar el enfoque 
de investigación, el tipo de investigación, los métodos de investigación, diseño de 
investigación, determinación de la población y muestra de estudio, técnicas e instrumentos 
de recolección de información, explicar el tratamiento estadístico y los procedimientos de 
investigación. 
El Capítulo V: Presentación y discusión de resultados, comprende: la selección de 
instrumento, validez y confiabilidad de los instrumentos, la presentación y análisis de 
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resultados, la contratación de hipótesis y discusión de resultados, dando lugar todo ello a la 
formulación de conclusiones y las recomendaciones del proceso de investigación. 
Al poner este trabajo en consideración de los señores miembros del jurado, lo hago 
con la humildad de docente en permanente proceso de aprendizaje y dispuesto a recibir las 
críticas, reflexiones y sugerencias, que estoy seguro enriquecerá este y posteriores 






















Planteamiento del problema 
1.1 Determinación del problema. 
Las políticas de inclusión de TIC en las escuelas han presentado problemas en todos 
los países por diversos motivos. Uno de los más importantes tiene que ver con la forma 
particular que caracteriza el desarrollo de estas tecnologías en nuestras sociedades, 
específicamente la vertiginosidad en que lo nuevo deviene viejo. Éste es uno de los 
problemas centrales que la política TIC en general y la educativa en particular, deben 
enfrentar, dado el ritmo de cambio pausado que caracteriza las estructuras educativas. 
El mundo de las TIC excede al mundo de la educación y en muchas ocasiones su uso 
y difusión ocurre paralelamente a la vida escolar. La política educativa en materia de TIC 
forma parte de un campo mayor que involucra a la ciudadanía y al mundo del trabajo, y 
está condicionada por el desarrollo y el acceso de la población a las telecomunicaciones. 
Es por esto que las acciones que se desarrollan en y para el sistema educativo suelen 
implicar actores de otros ámbitos, públicos y privados, de forma tal que las líneas de 
acción política que desarrolla un área del Estado influyen directamente en las que se 
proponga desarrollar el área educativa. Esto puede ocurrir de hecho o puede ser el 
resultado de la articulación intersectorial y, por tanto, de una planificación conjunta de las 
acciones. 
Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), es una emergente 
sociedad de información, la que está impulsando un vertiginoso avance científico y que, se 
sustenta por el uso generalizado de las TIC, que conlleva cambios que alcanzan a todos los 
ámbitos de la actividad humana. Sus efectos se manifiestan de manera muy especial en las 
actividades laborales y en el mundo educativo, sector que está normalmente en un proceso 
de revisión: desde la razón de ser de la escuela y demás instituciones educativas, hasta la 
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formación básica que precisamos las personas, la forma de enseñar y de aprender, las 
infraestructuras y los medios manuales y tecnológicos que utilizamos para ello, y la 
estructura organizativa de los centros y su cultura. 
La incorporación de las nuevas tecnologías de la información y de las 
comunicaciones, facilita la formación de los miembros de la organización que, libremente, 
pueden utilizar estas potentísimas herramientas marcándose retos y metas anteriormente 
insospechadas. Sin embargo, tenemos que preguntarnos sobre los efectos que el empleo 
masivo de este tipo de herramientas puede traer. 
Las TIC se difunden muy rápidamente en todos los ámbitos de nuestra sociedad, 
especialmente en los entornos laborales, pues instituciones y empresas no pueden 
desarrollar su actividad con eficiencia y competir sin aplicarlas intensivamente. En 
consecuencia, hay una gran demanda de formación en TIC dirigida a los trabajadores, en 
tanto que las instituciones formales van incluyendo la alfabetización digital en sus 
programas, además de utilizar los recursos TIC para su gestión y como instrumento 
didáctico. 
Uno de los temas álgidos en los procesos de virtualización es la gestión de los 
programas para lograr una adecuada incorporación de TIC en los procesos educativos, que 
considere regularizaciones desde el punto de vista organizacional, académico, pedagógico, 
didáctico y tecnológico, para generar movilidades y mecanismos orientados a pensar en el 
uso de las mediaciones tecnológicas como espacios adicionales para la democratización 
social del saber, al igual que permitir a un número mayor de personas acceder al 
conocimiento; es decir, que las tecnologías puedan aportar para brindar mayores 
oportunidades en la formación permanente de los individuos y de esta forma contribuir con 




1.2 Formulación del problema. 
Los docentes, estudiantes y administrativos del Instituto Superior Pedagógico 
Marcos Duran Martel de la ciudad de Huánuco, requieren del conocimiento de las TICs, 
como herramientas de uso indispensable en el ejercicio de su profesión en la educación, de 
manera que la aplicación en su labor docente, estudiante y administrativos será más 
productiva y beneficiosa en la administración de la institución superior. 
Los principales problemas que se observan por la ausencia de las TICs en la gestión 
de la administración en la institución superior pedagógico son los siguientes: 
El personal docente no utilizan las TICs como instrumento de desarrollo de sus 
actividades, que se reflejan en la demora de entrega de resultados y que existe 
desconocimiento del uso y beneficios que trae consigo las herramientas TIC. 
Esta problemática, nos induce a la formulación del problema de la investigación. 
1.2.1 Problema general 
PG: ¿Cómo influyen las tecnologías de información y comunicación en la gestión 
administrativa en el Instituto Superior Pedagógico Marcos Duran Martel de 
Huánuco? 
1.2.2. Problemas específicos 
PE1: ¿De qué manera las tecnologías de información y comunicación, influye en lo 
pedagógico en la gestión administrativa en el Instituto Superior Pedagógico 
Marcos Duran Martel de Huánuco? 
PE2: ¿De qué manera las tecnologías de información y comunicación, en la técnica, 
influye en la gestión administrativa en el Instituto Superior Pedagógico 
Marcos Duran Martel de Huánuco? 
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PE3: ¿De qué manera las tecnologías de información y comunicación, influye en 
los aspectos sociales y éticos de la gestión administrativa en el Instituto 
Superior Pedagógico Marcos Duran Martel de Huánuco? 
1.3 Objetivos 
1.3.1 Objetivo general 
OG: Determinar la influencia de las tecnologías de información y comunicación en 
la gestión administrativa en el Instituto Superior Pedagógico Marcos Duran 
Martel de Huánuco. 
1.3.2 Objetivos específicos 
OE1: Establecer la influencia de las tecnologías de información y comunicación, en 
lo pedagógico en la gestión administrativa en el Instituto Superior 
Pedagógico Marcos Duran Martel de Huánuco. 
OE2: Establecer la influencia de las tecnologías de información y comunicación, en 
la técnica, en la gestión administrativa en el Instituto Superior Pedagógico 
Marcos Duran Martel de Huánuco. 
OE3: Establecer la influencia de las tecnologías de información y comunicación, en 
los aspectos sociales y éticos en la gestión administrativa en el Instituto 
Superior Pedagógico Marcos Duran Martel de Huánuco. 
1.4 Importancia y alcances de la investigación. 
La era Internet exige cambios en el mundo educativo, y los profesionales de la 
educación tenemos múltiples razones para aprovechar las nuevas posibilidades que 
proporcionan las TICs para impulsar este cambio hacia un nuevo paradigma educativo más 
personalizado y centrado en la actividad de los estudiantes y docentes. Además de la 
necesaria alfabetización digital de los agentes de la educación y del aprovechamiento de 
las TICs para la mejora de la productividad en general, el alto índice de fracaso escolar 
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(insuficientes habilidades lingüísticas, matemáticas…) y la creciente multiculturalidad de 
la sociedad, con el consiguiente aumento de la diversidad del alumnado en las aulas (casi 
medio millón de niños inmigrantes en 2004 / 2005, de los que una buena parte no domina 
inicialmente la lengua utilizada en la enseñanza), constituyen poderosas razones para 
aprovechar las posibilidades de innovación metodológica que ofrecen las TICs para lograr 
una escuela más eficaz e inclusiva. 
La institución educativa tiene el deber de promover una actitud gerencial que asegure 
el permanente desarrollo de las personas y las comunidades laborales, con iniciativa, 
creatividad y trascendencia. El gerente educativo debe comprometerse con su desarrollo 
personal y con el desarrollo de su organización, estimulando el cultivo de los más altos 
valores personales y sociales. En las organizaciones educativas, tanto el gerente como 
todas las personas tienen que entrenarse para tomar las mejores decisiones y poder resolver 
los problemas y avanzar, cada vez que sea necesario, logrando una gestión de calidad del 
servicio educativo, mejorando la interrelación entre las funciones pedagógicas, 
administrativas y de extensión a la comunidad entre los directivos, docentes y alumnos de 
la organización educativa. Una actitud permanente lograda en nuestras instituciones por la 
buena gerencia educativa consiste en el cambio impulsado por la innovación y la gestación 
de nuevos productos y servicios coherentes con las mejores exigencias de la sociedad 
actual, es aquí donde entra el uso de las TIC en la educación, las cuales, permitirán el 
desarrollo de competencias y el fomento de valores sociales y humanos para lograr dicho 
objetivo. 
En la actualidad, el paradigma de las TIC son las redes informáticas, que permiten en 
la interacción de los ordenadores ampliar la potencia y funcionalidad que tienen forma 
individual, permitiendo no sólo procesar información almacenada en soportes físicos, sino 
también acceder a recursos y servicios prestados por ordenadores     situados en lugares 
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remotos. Estas tecnologías se diferencian de las tradicionales en la posibilidad que tienen 
en la creación de nuevos entornos comunicativos y expresivos que facilitan a los 
receptores la posibilidad de desarrollar   nuevas experiencias    formativas, expresivas y 
educativas. Son las que giran en torno a cuatro medios: la informática, la microelectrónica, 
los multimedia y las telecomunicaciones. Giran de manera interactiva e interconectada, lo 
que permite concebir nuevas realidades comunicativas y potenciar las que pueden tener 
forma aislada. Permiten el procesamiento, tratamiento y comunicación de la información, 
es decir, las tecnologías son para actuar sobre la información, transformarla, difundirla y 
comunicarla. La gestión administrativa con el uso de las TIC tiene como política, mejorar 
el acceso a las herramientas de la sociedad del conocimiento, (Escuelas o centros 
educativos conectados a internet. Aumento de la capacidad multimedia de los ordenadores. 
Atender infraestructuras necesarias para el uso de la herramienta). Proporcionar 
conocimientos y apoyo a los profesores y Fomentar el desarrollo y uso de programas 
multimedia (Los programas multimedia han sido poco desarrollados y utilizados debido a 
las diferencias lingüísticas y a la heterogeneidad de los programas. Se cree conveniente el 
apoyo de diferentes políticas con asociaciones público-privadas). 
Según, Juan Manuel Manes (2003) el gerenciamiento institucional educativo lo 
señala de este modo: 
Proceso de conducción de una institución educativa por medio del ejercicio de un 
conjunto de habilidades directivas orientadas a planificar, organizar, coordinar y evaluar la 
gestión estratégica de aquellas actividades necesarias para alcanzar eficacia pedagógica, 
eficiencia administrativa, efectividad comunitaria y trascendencia cultural 
Cabe agregar, que la gestión pedagógica y la gestión administrativa se proyectan a 
vincularse con la comunidad con una dimensión cultural que debe alcanzar frutos 
duraderos en las personas y en los grupos humanos. 
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Desde un punto de vista operativo, la influencia de los valores y de las convicciones 
en el Currículo se reduce a una política educacional y cultural resultante de una 
transacción entre la búsqueda del ideal y las realidades políticas, históricas, económicas, 
demográficas y administrativas. Al igual, que las diversas organizaciones y toda entidad 
educativa tienen el deber de promover una actitud gerencial que asegure el permanente 
desarrollo de las personas y las comunidades laborales, con iniciativa, creatividad y 
trascendencia. 
Dentro de la estructura social todos estamos vinculados de una u otra manera al 
proceso educativo, se aprende en la vida, es decir, todos somos educando o educadores, 
(educación social informal) siendo sus principales agentes la familia, los medios de 
comunicación masiva, los centros de trabajo, entre otros. Se aprende también en la escuela, 
esta es la educación organizada y dirigida de manera sistemática por el Estado o sectores o 
privados a lo que se conoce como Sistema Educativo Escolar (educación escolar-formal) 
cuyos agentes son la escuela y el maestro. 
1.5 Limitaciones de la investigación. 
Debo reconocer que como en toda investigación no es perfecta, su desarrollo no 
ha sido fácil presentándose las siguientes limitaciones: 
Recursos económicos: para el desarrollo del presente trabajo de investigación, ha sido 
necesario contar con los recursos económicos, con el fin de solventar los gastos que 
ocasionó la ejecución del mismo. 
Recursos humanos: existe pocos profesionales en el medio con el tiempo disponible 
para brindar asesoramiento e información sobre la estrategia educación ambiental en 
educación básica regular. 
Recursos bibliográficos: Las limitaciones que pude encontrar en mi trabajo de 
investigación es que no hay suficiente bibliografía en la región de Huánuco en forma 
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específica, sino en aspectos generales sobre el medio ambiente, siendo un tema muy 
controversial y de urgencia para las necesidades de nuestra generación humana. 
Limitaciones de tipo informativo: Asimismo, el retraso en la entrega de la validación 








2.1 Antecedentes de la investigación 
Después de haber efectuado una revisión minuciosa acerca del tema de investigación se 
encontraron los siguientes antecedentes que guardan relación con el estudio planteado y 
que sirvieron de análisis y apoyo en el desarrollo del mismo. Los antecedentes encontrados 
a la fecha me permitieron fortalecer la investigación respecto al problema de investigación, 
como son las siguientes: 
2.1.1. Antecedentes internacionales 
Manuel, O. (2009) Tesis titulada. Las Tecnologías de la Información y Comunicación 
(TIC) y su aplicación a la enseñanza técnica a través de modelos de enseñanza centrados 
en el alumno. Universidad Politécnica de Valencia – España, concluyo en: 
El objetivo principal de la tesis fue: identificar determinadas variables estratégicas que 
contribuyan al desarrollo de un modelo técnico-pedagógico de educación alternativo a la 
enseñanza presencial. La metodología utilizada en esta investigación se estructura en tres 
fases: descriptiva - interpretativa, cuasi experimental y prospectiva. Los resultados 
permiten tener una aproximación al comportamiento de la población bajo estudio, respecto 
del impacto que la incorporación de TIC a la enseñanza ha significado. Se observa que, los 
estudiantes de cada ciclo responden a diferentes modelos con intervención de distintas 
variables con desigual comportamiento. Estas relaciones, - tanto positivas como negativas 
- y su referencia a grupos de estudiantes en distintas etapas de la carrera podrían ser 
consideradas al momento de diseñar estrategias didácticas que contemplen la integración 




Zum (2007), presenta su tesis. “Formación en gestión para directores de centros de 
educación básica (ciclo primaria)”, para obtener el grado de maestro en ciencias en 
administración y desarrollo de la educación” México, concluyo en: 
El objetivo general de su investigación es la sistematización y valoración de 
experiencias de los programas de formación en gestión para directores de centros de 
educación básica (ciclo primario) en el estado de Yucatán, mediante unos análisis 
impartidos en instituciones públicas como privadas implementadas para tal fin. En una de 
sus conclusiones dice que se debe concebir a la escuela como el centro de transformación 
de la sociedad, para la cual los programas tendientes a la formación continua de los 
maestros y personal directivo en ejercicio que promuevan la transición de una escuela 
tradicionalista y que se resista al cambio, hacia una escuela innovadora, creativa, que 
impulsa estilos de gestión eficientes basados en liderazgos múltiples, deben de ser 
promovidos y desarrollados por las instituciones de educación para todo el personal 
directivo y docente con deseos de superación profesional. 
2.1.2 Antecedentes nacionales. 
Joo, B. (2004) en su tesis titulada “Análisis y propuesta de gestión pedagógica y 
administrativa de los tics, para construir espacios que generen conocimiento en el colegio 
Champagnat”. Pontificia Universidad Católica del Perú. 
El propósito principal de esta tesis fue plantear los elementos para un modelo-
proyecto de gestión pedagógica y administrativa para el uso de las TICs que permita 
generar espacios para la construcción de conocimientos. La metodología utilizada en la 
tesis fue la investigación descriptiva, empleando el método cuantitativo y cualitativo. 
En cuanto a las conclusiones se pudo observar que: no existe un planteamiento claro 
sobre el uso de las TICs, desde el ámbito pedagógico y administrativa, asimismo las 
encuestas como las entrevistas indican que por ejemplo un 22% de profesores no coordina 
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el tema de uso de laboratorio o programas existentes, además que una administración 
inadecuada de los recursos, genera malestar en los docentes que esperan usar la 
infraestructura instalada a un 100% de su capacidad, también se destacó el hecho que los 
profesores no estén preparados para afrontar el uso de estos medios, y que toda esta 
situación generó desgaste y desazón respecto a las TICs. Estas causales indica que este 
entorno no se genera espacios para construir conocimientos, porque aún están en la etapa 
de cómo usarlo simplemente. 
Choque, R. (2009) en su tesis titulada “Estudio en aulas de innovación pedagógica y 
Desarrollo de capacidades TIC”. El caso de una red educativa de san Juan de Lurigancho 
de Lima. Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 
El propósito principal de esta tesis fue determinar si la aplicación del estudio en las 
Aulas de Innovación Pedagógica mejora el desarrollo de capacidades TIC en los 
estudiantes de educación secundaria de una red educativa del distrito de San Juan de 
Lurigancho de Lima. La metodología utilizada en la tesis fue el diseño cuasi-experimental, 
perteneciente al tipo de investigación experimental. 
En cuanto a las conclusiones se pudo observar que el estudio en las aulas de 
innovación pedagógica permitió un mayor desarrollo de la capacidad de adquisición de la 
información en el grupo experimental. De los 14 indicadores se encontró diferencias 
estadísticamente significativas en 9 indicadores, así como a nivel global. Navegar por 
Internet en ambos grupos no muestra diferencias sin embargo, se encontró diferencias a 
favor del grupo experimental en el uso de la página web del Proyecto Huascarán, el 
ingreso a otras web educativas, realizar búsquedas avanzadas y en otros idiomas a través 
de varios buscadores. 
En ambos grupos no se encontró diferencias en la posesión de una cuenta de correo 
electrónico ni en la posesión o uso del Chat. Sin embargo, se encontró diferencias a favor 
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del grupo experimental en lo referido a escribir y enviar correos electrónicos para 
comunicarse con sus compañeros, enviando archivos adjuntos y teniendo una lista de sus 
compañeros. 
Si bien es cierto que en ambos grupos no existen diferencias en el uso de Word y 
Excel, sí se encontró diferencias en el uso del Power Point, los mapas conceptuales, los 
mapas mentales y las bases de datos. 
De ello, se dedujo que los estudiantes que interactúan con las nuevas TIC, en este 
caso con las computadoras e Internet tienen como producto de esa interacción resultados 
de aprendizaje con la tecnología y de la tecnología. 
Rojas, Y (2009) en su investigación titulada “Relación de la gestión educativa con el 
rendimiento académico de los alumnos del Instituto Superior Tecnológico "La Pontificia", 
Huamanga, Ayacucho – Ayacucho. 
Concluye que, la gestión educativa se relaciona con el rendimiento académico a una  
correlación directa y significativa de 72.4 %. Del mismo modo la Gestión Organizativa se 
relaciona con el Rendimiento Académico a una Correlación directa y significativa de 91.2 
%. Siendo así que la Gestión Administrativa se relaciona con el Rendimiento Académico 
de los alumnos del Instituto Superior Tecnológico ―La Pontificia‖, Huamanga Ayacucho 
– 2009. Presenta Correlación directa y significativa de 58.1 %. 
Sorados  Palacios, M  (2010) en su investigación titulada “Influencia del liderazgo 
en la calidad de la Gestión Educativa” Universidad Nacional Mayor San Marcos. 
La calidad de la gestión de una institución educativa, puede ser el resultado de varios 
factores, tanto extrínsecos como intrínsecos, tales como: el rendimiento académico de los 
estudiantes, la cooperación de los docentes, el cumplimiento de la programación 
curricular, la participación de los padres de familia, la asignación de recursos para obras de 
desarrollo institucional, entre otros; los cuales muchas veces dependen del nivel de 
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liderazgo de los directores de dichas instituciones, por lo que es necesario determinar la 
relación que existe entre estos factores, ya que los resultados nos permitirán sugerir darle 
su debida importancia y para la toma de decisiones a este nivel. Por lo que existe un 95% 
de probabilidad que el liderazgo de los directores se relaciona con la calidad de la gestión 
educativa de las instituciones educativas de la UGEL 03 Lima, en el periodo Marzo-Mayo 
del 2009. La dimensión que más influencia en la calidad de la gestión educativa es el 
pedagógico (0.619). 
2.2 Bases teóricas científicos 
2.2.1 Tecnologías de información y comunicación. 
2.2.1.1 Definición de tecnologías de información y comunicación 
Las diferentes definiciones de tecnologías de la información y comunicación 
engloban una concepción muy amplia y a su vez muy variable, respecto a una gama de 
servicios, aplicaciones y tecnologías, que utilizan diversos tipos de equipos electrónicos 
(hardware) y de programas informáticos (software), y principalmente se usan para la 
comunicación a través de las redes. 
Cebreiro (2007, p. 163)  se refiere a las TIC “giran en torno a cuatro medios 
básicos: la informática, la microelectrónica, los multimedia y las telecomunicaciones”. Y 
lo más importante, giran de manera interactiva e interconexionada, lo que permite 
conseguir nuevas realidades comunicativas, y potenciar las que pueden tener de forma 
aislada. 
Cabero y Martínez (1995)  hablan de nuevos canales de la comunicación en vez de 
nuevas tecnologías, ya que estas suelen implicar la utilización de tecnologías tradicionales, 
pero con usos diferentes y novedosos, es decir, se refiere a la integración de las tecnologías 
anteriores, pero de una forma tanto cuantitativa como cualitativa. 
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Adell (1997, p. 56)  las TIC son “el conjunto de proceso y productos derivados de 
las nuevas herramientas (hardware y software), soportes de la información y canales de 
comunicación relacionados con el almacenamiento, procesamiento y transmisión 
digitalizados de la información”. 
Para Duarte (1998) las nuevas tecnologías son aquellos medios electrónicos que 
crean, almacenan, recuperan y trasmiten la información cuantitativamente veloz y en gran 
cantidad, y lo hacen cambiando diferentes tipos de códigos en una realidad hipermedia. 
Las TIC son “el conjunto de herramientas, soportes y canales para el tratamiento y 
acceso a la información, que generan nuevos modelos de expresión, nuevas formas de 
acceso y nuevos modelos de participación y recreación cultural” (González, 1998, p. 18). 
Por su parte, Gros (1999, p. 159) señala que el concepto de TIC: 
Se aplica a todas aquellas tecnologías que tienen la capacidad de almacenar y 
operar con cantidades elevadas de información. Se trata de tecnologías que facilitan el 
acceso y la recuperación de la información, sea cual fuere el formato: texto, Figura o 
sonoro, de una forma rápida y fiable. 
En estas diferentes definiciones, de alguna forma hay cierta coincidencia en 
considerar a las tecnologías como instrumentos técnicos que giran en torno a la 
información o trasmisión de ésta, es decir de alguna manera implícitamente las ven como 
medios que sirven para que se lleve a cabo el proceso de comunicación 
2.2.1.2 Etapas en el desarrollo de la tecnología. 
En cuanto a las etapas que ha tenido la sociedad en cuanto al desarrollo de la 
Tecnología Cabero (2007) afirma que: 
La historia de las civilizaciones es en cierta medida la historia de sus tecnologías, y 
nunca hasta la fecha había existido una relación tan estrecha entre las tecnologías y la 
sociedad, y nunca la sociedad se ha visto tan influenciada por las diferentes tecnologías 
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que están apareciendo; siendo estas, las TIC, las que más destacan sobre todas las 
tecnologías. (p. 11) 
Al respecto se piensa que en el tiempo pasado la influencia de las tecnologías en 
nuestras vidas pasaba desapercibida porque en la mayoría de los casos el beneficio de éstas 
era de manera indirecta, sin embargo, hoy en día nosotros palpamos la tecnología en todo 
momento de nuestra vida cotidiana 
Otra postura interesante sobre las etapas de desarrollo de las tecnologías es la 
Kerckhove (1999, citado por Solano, 2003), éste autor identifica dos grandes bloques. El 
primero, lo referencia como la escritura, la aparición del alfabeto griego a partir del 1000 
a. J.C y a la imprenta hacia el año 1440. En el segundo bloque, concluye los avances 
tecnológicos (radio, televisor, ordenador, interactividad y multimedia online), inventados 
en un margen de más de cien años (desde 1887, fecha del descubrimiento por Hertz de la 
radiación electromagnética), los más recientes pertenecen al ámbito de las 
telecomunicaciones y la telemática 
 
Figura 1. Etapas de desarrollo de la tecnología. Fuente: Solano (2003) 
Asimismo, Solano (2003) manifiesta como Kerckhove afirma que los cambios más 
significativos se han dado en el tercer sesgo (ver FiguraNº 1) con la llegada de la imprenta 
que da paso a la mecanización; en el cuarto sesgo la radio y televisión, dan paso a la 
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postura este es el punto de partida hacia las nuevas tecnologías, en el marco de referencia 
de esta clasificación. Desde nuestra perspectiva en el sexto sesgo se deja ver ya las 
tecnologías actuales, concretamente Internet. 
Estas concepciones, en lo general, nos permiten ver aquellas etapas claves en la 
historia del desarrollo de las tecnologías. De esto nosotros identificamos que la máquina, la 
escritura, la imprenta, y las TIC han sido las etapas determinantes en la evolución de la 
sociedad, y que la revolución industrial es el punto de partida para un desarrollo acelerado 
de las tecnologías. 
En el siglo XX, se desarrolla fuertemente el campo de la electrónica, las 
comunicaciones, el desarrollo de la informática, las redes telemáticas y de la 
comunicación. El siglo XX, nos permite hablar de nuevas tecnologías. Pero es tan 
acelerado el cambio de la tecnología que el sustantivo nuevo es un concepto efímero, es 
decir lo que hoy es nuevo, también, hoy deja de serlo. 
El tiempo de vida de una “nueva” tecnología es casi perecedero por la acelerada 
evolución de la misma, cuando una nueva tecnología se integra, apenas esta se posiciona, 
ya se desarrolló otra que bien puede sustituirla. 
2.2.1.3 Tecnología, Información y Comunicación. 
A. Tecnología 
Definir la tecnología es confusa para Bunge (2004, p. 190) ya que “tanto más por 
cuanto no hay consenso acerca de la definición de tecnología” por ende hay una 
desconcertante variedad de modos de entender esta palabra, por ello Bunge (2004) señala 
que un cuerpo de conocimiento es tecnología si y solamente si es compatible con la ciencia 
coetánea y controlable por el método científico, y se lo emplea para controlar, transformar 
o crear cosas o procesos. 
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Otra de las definiciones de tecnología es la que postula Cegarra (2004, p. 19) quien 
afirma que “la tecnología se puede definir como el conjunto de conocimientos propios de 
un arte industrial, que permite la creación de artefactos o procesos para producirlos”. 
Cada tecnología tiene un lenguaje propio, exclusivo y técnico, de forma que los 
elementos que la componen queden perfectamente definidos, de acuerdo con el léxico 
adoptado para la tecnología específica. 
En lo que consta a la presente, nos referiremos de manera exclusiva a las TIC y se 
entenderá a la tecnología como conjunto de instrumentos, teorías, técnicas o procesos que 
mejoran las capacidades del ser humano para interaccionar con su entorno (el mundo que 
le rodea). 
B. Información 
Para Hobart y Schiffman (2000) la palabra información es utilizada en nuestros días 
como principio general de los fenómenos organizados, en oposición al desorden o el ruido 
asociados con la entropía y con el segundo principio de la termodinámica. Esta visión de lo 
que es información nos muestra la necesario de disponer de una definición que nos permita 
contextualizar el concepto de información en la historia. 
El concepto de información como la entendemos hoy nace a finales de los años 
veinte del siglo XX, cuando Weaver (1949, citado por Martínez, 1999, p. 37) la define 
como “la medida de la libre elección de un mensaje” Esta sería una definición de 
información estrictamente basada en el significado. 
Para Hobart y Schiffman (2000, p. 4), el “elemento definitorio de la información es 
que se trata de objetos mentales que han sido abstraídos del flujo de la experiencia y de 
alguna manera preservados de ese flujo”. La originalidad, como bien señala Martínez 
(1999), es dependiente del contexto, de si lo que se plantea es lógico, conocido o 
previsible. Nos acercamos más a una definición de información basada en la significación 
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contenida por ésta en base a un código concreto y, por lo tanto, independiente del contexto. 
Incidiremos más en esta cuestión al hablar de la comunicación, en la que el contexto sí 
tiene una repercusión fundamental. 
En lo referente a la presente, se puede definir información, como una forma (o 
esquema) que ha sido abstraída del flujo de la experiencia y de alguna manera preservada 
de ese flujo mediante la codificación de la misma en un sistema físico. Se maneja el 
concepto de forma o esquema, que sugiere que la información es un orden de cosas más 
que una cosa en sí. No obstante, la información siempre está inscrita en un sistema físico 
sin el cual no podría preservarse. Este sistema físico puede ser una hoja de papel con tinta, 
un disco duro o los residuos químicos de las conexiones sinápticas entre neuronas. Todos 
estos sistemas físicos (electrónicos, químicos, biológicos, ...) son capaces de servir de 
soporte a información codificada de distintos modos. 
C. Comunicación. 
Para Magallanes (2005, p. 135) la comunicación en su sentido estricto “es un 
proceso de doble vía, es decir la relación entre un emisor, receptor, y viceversa”. Además 
ambos interlocutores utilizan el mismo código. Esta definición nos da a entender que la 
comunicación se produce a través de la generación, transmisión y recepción de mensajes. 
Para Gil (2005) la reflexión sobre la comunicación, los sistemas de escritura las 
tecnologías de la información y la comunicación, se haría necesario cuando se intuye que 
las denominadas nuevas tecnologías ya no lo son tanto y que ya forman parte de nuestra 
vida cotidiana de una manera muy natural en casi todos sus aspectos y en casi todos sus 
niveles. 
Por ello es que Gil (2005, p. 14) afirma que “no es suficiente pues, con postular que 
la comunicación entre personas es un intercambio, más o menos simple, de estímulos y 
respuestas, como dirían los conductistas”. 
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De hecho, la visión de que la comunicación  es un proceso de intercambios, ya sea de 
estímulos o de información, es altamente problemática para nuestros efectos, porque 
presupone que hay procesos anteriores a la comunicación. Éstos pueden ser el 
pensamiento, la identidad personal, las emociones, etc., y habitualmente son imaginados 
como antecedentes de la comunicación. 
Por ello, para los efectos presentes, la comunicación viene a significar el proceso 
mediante el cual nuestro entorno adquiere realidad. Ocurre, pasa a existir, para nosotros. 
Y, claro está, es parte de nuestro entorno, somos nosotros mismos. No sólo las sillas 
adquieren realidad en los procesos comunicativos, también lo hacen las personas, los 
amigos, los familiares, los vecinos y los políticos. Entonces, se cree que la comunicación 
va más allá de la comprensión de los procesos de difusión de determinadas informaciones, 
trata, como queremos transmitir de la forma en que toda la percepción de la realidad está 
mediatizada por procesos comunicativos. 
2.2.1.4 Características de las TIC 
Para Cabero (2007) las características más significativas de las TIC son las que se 
señala a continuación: 
A. Inmaterialidad: Hace referencia a que la materia prima en torno a la cual 
desarrollan su actividad es la información, e información en múltiples códigos y 
formas, es decir: visuales, auditivas, audiovisuales, textuales de datos estacionarios y 
en movimiento. 
B. Interconexión: Se refiere a diferentes formas de conexiones, vía hardware y que se 
permitirá el acto de la comunicación en el que se han desarrollado nuevas realidades 
expresivas y comunicativas. 
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C. Interactividad: Hace referencia a que el control de la comunicación se centra más 
en el receptor, desempeñando un papel importante en la construcción del mensaje, el 
rol del trasmisor evoluciona 
D. Instantaneidad: Rompe las barreras de espacio y tiempo 
E. Creación de nuevos lenguajes expresivos: Se refiere a que permiten nuevas 
realidades expresivas, como es el caso de los multimedia e hipermedia, estos a su vez 
ocasionan nuevos dominios alfabéticos, potenciando la alfabetización en el lenguaje 
informático y multimedia 
F. Ruptura de la linealidad expresiva: Se refiere a que los mensajes tienden a 
organizarse no de forma lineal, sino de manera hipertextual, lo que traerá una serie 
de consecuencias significativas, como son la desestructuración del discurso, la 
transferencia del peso de la comunicación del autor al texto, el desafío de pasar de la 
distribución de la información a su gestión, y la construcción del significado de 
forma diferente en función de la navegación hipertextual realizada por el receptor. 
G. Diversidad: Se refiere a que no existe una única tecnología disponible, sino que por 
el contrario, se tiene una variedad de ellas. 
2.2.1.5 Posibilidades de las TIC 
Cabero (2007) señala que las TIC, ofrece múltiples posibilidades en cuanto a la 
formación de los educandos, valorando así su aporte en cuanto a sus características: 
• Amplían la oferta educativa. 
• Permiten la Creación de entornos más flexibles para el aprendizaje. 
• Eliminan de las barreras espacio-temporales entre el profesor y los estudiantes. 
• Permiten ampliar la oferta de modalidades comunicativas. 
• Potenciación de los escenarios y entornos interactivos. 
• Favorecen tanto a: 
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- el aprendizaje independiente 
- el auto aprendizaje 
- el colaborativo y en grupo 
• Permiten generar nuevos escenarios y nuevos entornos de formación. 
• Ofrecen nuevas posibilidades para la tutorización en el aprendizaje. 
• Facilitan la formación permanente. 
• Favorecen los procesos interactivos entre estudiante-estudiante, estudiante-
profesor y profesor-profesor. 
• Permiten la posibilidad de acceso a una amplia gama de recursos para el 
aprendizaje. 
• Permiten ampliar y diversificar los espacios de formación. 
La gran variedad de posibilidades que ofrecen las TIC revisa en profundidad las 
necesidades de formación de la sociedad y cuidar la calidad de esta formación que ya se 
tiene antes de pensar en la ampliación de la oferta educativa. 
Por lo visto, las TIC rompen las barreras espaciotemporales, pero los países tendrán 
que invertir en la infraestructura física para la conectividad y generar políticas destinadas a 
terminar con la brecha digital que existe en la sociedad actual. 
Asimismo, favorecen el aprendizaje, pero siempre y cuando el modelo educativo 
adoptado así lo haya generado. Otro punto a complementar es que las TIC por si solas no 
rompen los actuales escenarios formativos. Es responsabilidad de las instituciones generar 
nuevos entornos de formación como es el caso de las plataformas educativas y con ello el 






2.2.1.6  Ventajas y desventajas de las TIC. 
En el aprendizaje: 
Ventaja Desventaja 
Aprendizaje cooperativo. Los 
instrumentos que proporcionan las TIC 
facilitan el trabajo en grupo y el cultivo de 
actitudes sociales ya que propician el 
intercambio de ideas y la cooperación. 
Alto grado de interdisciplinariedad. Las 
tareas educativas realizadas con 
computadoras permiten obtener un alto 
grado de interdisciplinariedad ya que el 
computador debido a su versatilidad y gran 
capacidad de almacenamiento permite 
realizar diversos tipos de tratamiento de una 
información muy amplia y variada. 
Alfabetización  tecnológica 
(digital, audiovisual). Hoy día aún 
conseguimos en nuestras comunidades 
educativas algún grupo de estudiantes y 
profesores que se quedan rezagados ante el 
avance de las tecnologías, sobretodo la 
referente al uso del computador. Por suerte 
cada vez es menor ese grupo y tienden a 
desaparecer. 
Dada las necesidades de nuestro mundo 
moderno, hasta para pagar los servicios 
(electricidad, teléfono, etc.) se emplea el 
computador, de manera que la actividad 
académica no es la excepción. 
Profesor y estudiante sienten la necesidad 
de actualizar sus conocimientos y muy 
particularmente en lo referente a la 
tecnología digital, formatos de audio y 
video, edición y montaje, etc. 
Dado que el aprendizaje cooperativo 
está sustentado en las actitudes 
sociales, una sociedad perezosa 
puede influir en el aprendizaje 
efectivo. 
 
Dado el vertiginoso avance de las 
tecnologías, éstas tienden a quedarse 
descontinuadas muy pronto lo que 
obliga a 
actualizar frecuentemente el equipo 
y adquirir y aprender nuevos 
software. 
 
El costo de la tecnología no es nada 
despreciable por lo que hay que 
disponer de un presupuesto 
generoso y frecuente que permita 
actualizar los equipos 
periódicamente. 
 
Además hay que disponer de lugares 
seguros para su almacenaje para 











En los profesores: 
Ventaja Desventaja 
Alto grado de interdisciplinariedad.  
Hoy día, el docente tiene que saber un 
poco de cada cosa, desde el punto de vista 
instrumental y operacional (conexión de 
equipos de audio, video, etc.) manejo y 
actualización de software, diseño de 
páginas web, blog y muchas cosas más. El 
docente podrá interactuar con otros 
profesionales para refinar detalles. 
Iniciativa y creatividad. Dado que el 
docente viene trascendiendo del ejercicio 
clásico de la enseñanza al modernismo, 
ese esfuerzo demanda mucha iniciativa y 
creatividad. 
No hay nada escrito…, la educación del 
futuro se está escribiendo ahora y tenemos 
el privilegio junto con nuestros 
estudiantes, de ser los actores y de escribir 
la historia. 
Aprovechamiento de recursos. Hay 
fenómenos que pueden ser estudiados sin 
necesidad de ser reproducidos en el aula. 
Muchas veces con la proyección de un 
video o el uso de una buena simulación, 
pueden ser suficientes para el aprendizaje. 
Por otro lado, el uso del papel se puede 
reducir a su mínima expresión 
reemplazándolo por el formato digital.  En 
estos momentos, una enciclopedia, libros 
e informes entre otros, pueden ser 
almacenados en un CD o pen drive y 
pueden ser transferidos vía web a 
cualquier lugar donde la tecnología lo 
permita. 
Aprendizaje cooperativo. El profesor 
aprende con sus, profesores con 
profesores, gracias a la cooperación y 
trabajo en equipo 
Dado que el aprendizaje cooperativo 
está sustentado en las actitudes 
sociales, una sociedad perezosa puede 
influir en el aprendizaje efectivo. 
 
Dado el vertiginoso avance de las 
tecnologías, éstas tienden a quedarse 
descontinuadas   muy pronto lo que 
obliga a actualizar frecuentemente el 
equipo y adquirir y aprender nuevos 
software. 
 
El costo de la tecnología no es nada 
despreciable por lo que hay que 
disponer de un presupuesto generoso 
y frecuente que permita actualizar los 
equipos periódicamente. 
 
Además hay que disponer de lugares 
seguros para su almacenaje para 










En los estudiantes 
Ventaja Desventaja 
Aprovechamiento del tiempo. El estudiante 
puede acceder a la información de manera casi 
instantánea, puede enviar sus tareas y 
asignaciones con solo un “clic”. 
Puede interactuar con sus compañeros y 
profesor desde la comodidad de su casa o 
“ciber” haciendo uso de salas de chat y foros 
de discusión. El profesor puede publicar notas, 
anotaciones, asignaciones y cualquier 
información que considere relevante, desde la 
comodidad de su casa u oficina y de manera 
casi instantánea por medio de su blog o página 
web. En caso de no disponer de tiempo o 
equipo instrumental adecuado, el profesor 
puede mostrar el fenómeno en estudio 
empleando alguna simulación disponible. 
Aprendizaje cooperativo. Los estudiantes 
aprenden con su profesor y  los estudiantes 
pueden aprender entre ellos, gracias a la 
cooperación y trabajo en equipo. 
Motivación e interés. Los chicos hoy día 
poseen destrezas innatas asociadas con las 
nuevas tecnologías por lo que de forma muy 
natural, aceptan y adoptan el uso del 
computador en sus actividades de aprendizaje; 
prefieren la proyección de un video ante la 
lectura de un libro. Los chicos confiesan estar 
muy motivados porque tienen acceso a un gran 
volumen de información actualizada. Por otro 
lado, el profesor se siente comprometido con 
su actividad docente por lo que se hace 
imperativo la actualización de su 
conocimiento, sobre todo cuando se contagia 
del entusiasmo de sus estudiantes. 
Desarrollo de habilidades en la búsqueda de 
la información. Hasta hacen apenas unas 
décadas, toda una tarde de consulta en la 
biblioteca, no era suficiente para encontrar la 
información buscada. Hoy día basta con pocos 
minutos para saturarnos de información 
muchas de ellas inútiles o repetidas. Es 
necesario desarrollar habilidades para 
seleccionar adecuadamente la información útil 
y filtrar lo inútil para quedarnos con una 
cantidad de información que podamos 
procesar. 
Dada la cantidad y variedad de 
información, es fácil que el 
estudiante se distraiga y pierda 
tiempo navegando en páginas que 
no le brinde provecho. El 
estudiante puede perder su 
objetivo y su tiempo. 
 
Si los compañeros son “flojos”, 
puede que el aprendizaje 
cooperativo no se consolide. 
 
El interés al estudio pueda que sea 
sustituido por la curiosidad y 
exploración en la web en 
actividades no académicas tales 
como diversión, música, videos, 
etc. 
 
Dada la cantidad, variedad e 
inmediatez de información, los 
chicos puedan sentirse saturados y 
en muchos casos se remiten a 




























2.2.1.7 Las TIC y la educación. 
Una referencia que hace Silvio (2005) sobre las TIC y su accionar en la educación es 
que éstas son catalizadoras de las acciones transformadoras de los paradigmas de trabajo 
en la educación superior, que se concretan en los siguientes puntos: 
a. De una enseñanza centrada en el profesor al aprendizaje orientado a recursos y al 
estudiante. 
b. Del trabajo pedagógico de masas al trabajo individualizado. 
c. De sistemas cerrados a sistemas abiertos sin parámetros formales. 
d. Del currículum basado en el proveedor a uno basado en el usuario. 
e. Del aula de clases al trabajo y el rendimiento basado en contextos de aprendizaje. 
f. Del aislamiento a ambientes reticulares. 
g. De la enseñanza unidireccional a la interactiva. 
h. De la gerencia educativa resistente al cambio a una gerencia anticipatoria”. 
Consideramos importante que su integración a la educación sea a partir de una 
restructuración de fondo en los modelos de formación en donde estén consideradas estas 
tecnologías como elementos mediadores. 
Sin embargo, percibimos que las propuestas pedagógicas no logran una verdadera 
integración de las TIC en el currículo y ésta integración se da más por las bondades de las 
tecnologías en sí misma que por la propuestas emanadas del modelo de formación. El 
riesgo es que la tecnología se vea más como un fin y no como el medio para mejorar el 
proceso de enseñar y aprender. 
Zárate (2009) explica que entender la tecnología como soporte para mejorar los 
procesos educativos implica que las instituciones hagan periódicamente una revisión de 
sus medios de aprendizaje (centros de cómputo, licencias, software, banda ancha, 
biblioteca electrónica, laboratorios, entre otros). 
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De lo que se trata es de hacer un balance: qué sirve, qué está obsoleto, qué necesita 
renovarse o ser actualizado. Este conocimiento, en últimas, le permitirá  tener a las 
instituciones un panorama real de su capacidad tecnológica y actuar oportunamente sin 
incurrir en gastos superiores. 
La mirada de las instituciones es dejar dicha responsabilidad en los expertos 
internos, y eso está bien; simplemente debería darse un giro más horizontal y menos 
vertical sobre la comprensión y uso de las nuevas tecnologías que quedan resumidas en 
correo electrónico, internet, intranet (en algunos casos) y ocasionalmente foros. Si la 
cabeza no cree en el poder e impacto de estas herramientas, el resto del cuerpo no actuará 
en consonancia (armonía). 
Al respecto surgen varias reflexiones finales: 
a. Es importante que la Institución asuma una posición orientadora y no 
de veto a las nuevas tecnologías de información y comunicación entre el 
estudiantado. Las tecnologías no son la medicina, pero tampoco deben 
convertirse en el fin último de todas las acciones pedagógicas. No se deben 
prohibir los dispositivos tecnológicos porque fomentan dispersión en el aula. 
Sería altamente creativo e innovador, en cambio, considerar cómo dichos 
aparatos pueden contribuir a una clase entretenida, motivadora y que además 
resulte didáctica. 
b. Capaces, capacitados y capacitadores. Esta es la época de las evidencias, 
de las huellas digitales, de compartir el conocimiento. No basta ser capaz de 
dictar una clase, no basta tampoco ser capacitado en medios de creación para 
ambientes de aprendizaje. El reto está en convertirnos en creadores de 




2.2.1.8   Funciones de las TIC en la educación. 
La "sociedad de la información" en general y las nuevas tecnologías en particular 
inciden de manera significativa en todos los niveles del mundo educativo. Las nuevas 
generaciones van asimilando de manera natural esta nueva cultura que se va conformando 
y que para nosotros conlleva muchas veces importantes esfuerzos de formación, de 
adaptación y de "desaprender" muchas cosas que ahora "se hacen de otra forma" o que 
simplemente ya no sirven. Los más jóvenes no tienen el peso experiencial de haber vivido 
en una sociedad "más estática" (como nosotros hemos conocido en décadas anteriores), de 
manera que para ellos el cambio y el aprendizaje continuo para conocer las novedades que 
van surgiendo cada día es lo normal. 
Precisamente para favorecer este proceso que se empieza a desarrollar desde los 
entornos educativos informales (familia, ocio…), la escuela debe integrar también la 
nueva cultura: alfabetización digital, fuente de información, instrumento de productividad 
para realizar trabajos, material didáctico, instrumento cognitivo. 
En ese sentido, para Marques (2006), las funciones que cumple las TIC son las 
siguientes: 
a. Medio de expresión y creación multimedia. A través de la utilización de 
procesadores de texto, editores de imágenes, programas de presentaciones, editores 
de páginas Web, lenguajes de autor para crear materiales didácticos interactivos, 
cámara fotográfica, video, ..., pueden realizarse escritos diversos, dibujos, 
presentaciones multimedia, elaborar páginas web, etc., que diversificarán 
enormemente la tipología de actividades que se desarrollen en las unidades 
didácticas de todas las áreas o materias, al tiempo que cobran un cariz más lúdico y 
motivador para el estudiante. 
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b. Canal de comunicación. El uso de las TIC facilita la comunicación interpersonal, 
el intercambio de ideas y materiales y el trabajo colaborativo. Los instrumentos a 
utilizar son sobre todo el correo electrónico, Chat, videoconferencias, listas de 
discusión y foros. Existen muchas actividades que podemos realizar en el aula que 
están basadas precisamente en estos instrumentos ya que proporcionan la 
posibilidad de intercambio de experiencias e información a través de un Chat y de 
Foros para estudiantes/as así como para profesores/as. 
c. Fuente abierta de información y recursos. Los instrumentos utilizados para 
cumplir esta función son: prensa, radio, televisión, CD-ROM, videos DVD, páginas 
Web de interés educativo. Aquí cobra vital importancia la labor del profesorado 
como mediador e instructor en la búsqueda y selección de la misma. 
d. Medio didáctico y para la evaluación. Los instrumentos utilizados son muy 
variados, y más adelante se comentarán con mayor profundidad, al igual que el resto 
de los ya comentados, pero caben destacar en este punto a modo de introducción las 
pizarras digitales, las agendas PDA, webquest, cazas del tesoro, actividades J-Clic, 
etc. En lo referido a la evaluación, es conocida la obligatoriedad del uso del 
programa Séneca en Andalucía para su realización. 
2.2.1.9 Dimensiones de las TIC. 
a. Medios audiovisuales. 
Rodríguez (1999), señala que pueden  considerarse medios, todos aquellos canales a 
través de los cuales se comunican los mensajes. Estos medios pueden ser: la palabra 
hablada, escrita, medios sonoros, medios audiovisuales movibles, medios de tipo escénico, 
aparatos e instrumentos propios de talleres y laboratorios, incluso los modelos y 
simuladores, las computadoras y máquinas de enseñar. 
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Ejemplo: un medio sonoro puede ser una cinta grabada, porque a través de esta cinta 
podemos transmitir algún mensaje o contenido. 
Como se aprecia, el medio y el mensaje que se transmite a través de él se relacionan 
íntimamente. Es decir, que un mensaje o contenido necesita de un medio para ser 
comunicado, y un medio requiere de contenidos o mensajes para comunicar. 
Se puede entender entonces que un medio es cualquier material elaborado con la 
intención de facilitar los procesos de enseñanza y aprendizaje. Por ejemplo un libro de 
texto o un programa multimedia que permite hacer prácticas de alguna asignatura. 
Componentes estructurales de los medios. 
Al analizar los medios didácticos, y sin entrar en los aspectos pragmáticos y 
organizativos que configuran su utilización contextualizada en cada situación concreta, 
podemos identificar los siguientes elementos: 
El sistema de símbolos (textuales, icónicos, sonoros) que utiliza.En el caso de un 
vídeo aparecen casi siempre imágenes, voces, música y algunos textos. 
El contenido material (software), integrado por los elementos semánticos de los 
contenidos, su estructuración, los elementos didácticos que se utilizan (introducción con 
los organizadores previos, subrayado, preguntas, ejercicios de aplicación, resúmenes, etc.), 
la forma de presentación y el estilo. En definitiva: información y propuestas de actividad. 
La plataforma tecnológica (hardware) que sirve de soporte y actúa como 
instrumento de mediación para acceder al material. En el caso de un vídeo el soporte será 
por ejemplo un casete y el instrumento para acceder al contenido será el magnetoscopio. 
El entorno de comunicación con el usuario, que proporciona unos determinados 
sistemas de mediación en los procesos de enseñanza y aprendizaje (interacción que genera, 
pragmática que facilita...). Si un medio concreto está inmerso en un entorno de aprendizaje 
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mayor, podrá aumentar su funcionalidad al poder aprovechar algunas de las 
funcionalidades de dicho entorno. 
Funciones que pueden realizar los medios 
Según como se utilicen en los procesos de enseñanza y aprendizaje, los medios 
didácticos y los recursos educativos en general pueden realizar diversas funciones; entre 
ellas destacamos como más habituales las siguientes: 
Proporcionar información, prácticamente todos los medios didácticos proporcionan 
explícitamente información: libros, vídeos, programas informáticos. 
Guiar los aprendizajes, de los estudiantes, instruir. Ayudan a organizar la 
información, a relacionar conocimientos, a crear nuevos conocimientos y aplicarlos... Es lo 
que hace un libro de texto, por ejemplo. 
Ejercitar habilidades, entrenar. Por ejemplo un programa informático que exige una 
determinada respuesta psicomotriz a sus usuarios. 
Los medios audiovisuales en el aula 
Segovia (2005, p. 11) afirma que “desde ya unos años, los medios audiovisuales 
vienen constituyendo, en el contexto educativos, instrumentos de comunicación al servicio 
del profesor y recursos didácticos cada vez más importante en la mediación profesor-
contenido-estudiante”. 
Algunos de estos medios tienen mayor tradición en las aulas. Es el caso de los 
retroproyectores o de los proyectos de diapositivas, el vídeo, la televisión, etc. Otros han 
sido introducidos con posterioridad, como son los multimedia. 
El uso de los medios audiovisuales por parte del profesor como recurso didáctico es 
el más usual y extendido. Sin embargo, no debemos olvidar que los medios audiovisuales 
también se pueden convertir en un recurso de expresión y comunicación que puede ser 
usado por los estudiantes. Esta perspectiva nos sitúa en un modelo de enseñanza y 
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aprendizaje participativo, en el que prima la actividad del estudiante frente a la pasividad 
y la mera recepción de mensajes (Segovia, 2005). 
Se cree entonces, que todo esto exige una educación sobre los medios de 
comunicación, además de la educación con los medios de comunicación. 
La incorporación de los medios audiovisuales en la educación 
Sobre este particular Tizón (2008, p. 120) afirma que los medios audiovisuales 
“pueden y deben ser incorporados al aula bajo dos perspectivas: su uso como herramientas 
de trabajo y como objeto propiamente de estudio”, en el primer caso se convierten en una 
ayuda, un apoyo o instrumento para el estudiante y para el profesor, guiando el proceso de 
enseñanza y aprendizaje. En el segundo son una materia más del currículo. Esto ocurre 
especialmente con las herramientas y medios multimedia. 
Asimismo, se denomina multimedia a cualquier sistema, hardware o aplicación, 
destinado a la integración, dentro de un sistema informático, de información procedente de 
diferentes fuentes como pueden ser audio, vídeo, texto, hipertexto, etc. o cualquier otro 
tipo de información que un ser humano pueda captar (Tizón, 2008). 
Todos estos recursos audiovisuales y multimedia, y toda una serie de nuevos 
elementos y conceptos que se integran en el currículo, nos amplían el abanico 
procedimental en cuando a la forma de enseñar. La elección de un método u otro vendrá 
determinada según los objetivos y contenidos a desarrollar y las habilidades y destrezas 
que el docente pretenda conseguir. Hemos de tener presente que no siempre serán 
necesarios métodos basado en recursos multimedia pedagógica más tradicional será la que 






2.2.1.10 Servicios informáticos 
Moliner (2005, p. 238) afirma que los servicios informáticos son “servicios de 
aplicación ofrecidos a través de la web”, asimismo se ha visto que estos servicios, además 
de ser accedidos por programas, pueden comunicarse entre ellos. 
2.2.1.11 Páginas Web 
Una página Web, también conocida como una página de Internet, es un documento 
electrónico adaptado para la Web. Su principal característica son los hipervínculos de una 
página. 
Una página Web está compuesta principalmente por información, texto e imágenes, 
sonido, etc.…, así como por hiperenlaces; puede contener también aplicaciones embebidas 
para hacerla interactiva. 
Las páginas Web son escritas en un lenguaje de marcado generalmente HTML. 
Procesadores de texto como Word y presentaciones como PowerPoint, permiten crear 
hipervínculos y guardar los documentos como página Web.  
2.2.1.12 Redes Sociales 
Prato (2010, p. 18), denomina redes sociales “a los sistemas que agrupan usuarios 
bajo diferentes criterios, y permiten que las personas se conozcan y establezcan un 
contacto frecuente”. En muchas ocasiones, este tipo de redes son abiertas, es decir 
cualesquiera personas puede acceder a ellas y contactarse con cualquier persona de la 
comunidad. En otras, se dice que son cerradas, porque cada usuario decide a quién desea 















Figura 2. Dirección de las redes sociales. 
Dada la variedad de servidores de redes sociales, y debido al pleno auge, Prat (2012, 
p. 231) señala que “las redes sociales son uno de los servicios preferidos de los 
internautas. Una visibilidad en las redes sociales generará tráfico hacia su sitio web”. El 
generar tráfico hacia las páginas, las redes sociales pueden ayudar a mejorar el 
posicionamiento web. 
2.2.1.13 Blog. 
En lo que respecta al blog, Liberos (2013, p. 336) afirma que: 
“Es un formato de web utilizado por un solo usuario o grupo de usuarios para 
publicar opiniones y comentarios sobre diferentes temas. Los contenidos pueden ser de 
varios tipos, como actualidad, economía, sociales, y que se pueden componer por textos, 
imágenes, vídeos y otros objetos multimedia” 
Para los usuarios, los blogs representan un canal interactivo para llegar a los 
usuarios interesados en un tema especial. Además, debido a la natura coloquial e informal 
que se crea con los usuarios, los blogs proporcionan a los anunciantes la información 
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completa sobre la actitud y preferencia de los usuarios, por encima de datos personales, 
como la edad, el género, el área geográfica de procedencia. 
Aunque generalmente se trata de servicios en donde la única persona es la que crea 
y alimenta con informes su blog, muchos sitios de este tipo son abiertos y permiten que 
otros usuarios con intereses similares publiquen sus propios o comenten los de los demás 
(Prato, 2010). 
Los blog más utilizados son: 











Figura 3. Dirección de los blog. 
2.2.1.14 Google translator. 
Google Translate o Traductor Google es un sistema de traducción automática 
gratuito proporcionado por Google Inc, basado en datos estadísticos para traducir texto, 
documentos y páginas web a otras lenguas. Google introdujo su propio software de 
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traducción en 2007, antes Google utilizaba el traductor SYSTRAN, que es utilizado por 
otros servicios de traducción, tales como Babel Fish, AOL y Yahoo. 
El Traductor de Google, al igual que otras herramientas de traducción automática, 
tiene sus limitaciones. Si bien puede ayudar al lector a comprender el contenido general de 
un texto en lengua extranjera, no siempre ofrece traducciones precisas. Con algunos 
idiomas se obtienen mejores resultados que con otros. El rendimiento del traductor Google 
mejora cuanto menor es la longitud del texto a traducir, este efecto es particularmente 
evidente en las traducciones de chino a inglés.1 El equipo de investigación de Google ha 
desarrollado un sistema de traducción estadístico propio que actualmente incluye un 
sistema de traducción por voz para que las personas con algún tipo de limitación tengan 
acceso a la información en cualquier idioma. Con traductor Google los textos escritos en el 
griego, devanagari, cirílico, árabe y el Chino son transcritos de forma automática de los 
equivalentes fonéticos escritos en alfabeto latino. 
A mediados de noviembre de 2009, Google Translate cambió a un aspecto más 
minimalista. El formulario de traducción cambió de aspecto y posición. Se incorporó una 
función más rápida donde al escribir cada palabra, automáticamente se va traduciendo por 
sílaba. 
A mediados de 2010 se incorporó la función de escuchar cualquier palabra, frase o 
texto en cualquier idioma. 
2.2.2 Conceptualización de Gestión. 
Es el proceso mediante el cual el directivo o equipo directivo determinan las 
acciones a seguir (planificación), según los objetivos institucionales, necesidades  
detectadas,  cambio  deseados,  nuevas  acciones  solicitadas, implementación  de  cambios  
de  mandos o  necesarios,  y la forma  como  se realizan estas acciones (estrategia -  
acción) y los resultados que se logran. 
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La gestión se caracteriza por una visión amplia de las posibilidades reales de una 
organización para resolver alguna situación o alcanzar un fin determinado. Se define como 
el conjunto de acciones integradas para el logro de un objetivo a cierto plazo;  es la acción 
principal de la administración y es un eslabón entre la planificación  y los objetivos 
concretos que se pretenden alcanzar. 
a) La gestión educativa: La Gestión Educativa se establece como una política desde 
el sistema para el sistema; marca las relaciones, articulaciones e intercambios 
entre currículos, programas de apoyo y propuestas que aterrizan en la escuela. 
Cuando se habla o escribe sobre gestión, se piensa casi siempre en administración, y 
sus parámetros de funcionamiento se refieren a la eficacia. Los que se dedican a la gestión 
están básicamente preocupados por la eficacia, en el sentido de criterios objetivos, 
concretos y mediales. Su estructura organizativa y sus interacciones personales deben 
producir rendimiento académico al costo más bajo. Y este como el mejor de sus 
propósitos, ya que a veces ni siquiera el aprendizaje   aparece como tal y sus 
preocupaciones se centran principalmente en el trámite administrativo. 
La administración moderna en sus orígenes fue definida por Fayol a partir de cuatro 
funciones básicas: planeación, organización, dirección y control. Este enfoque inicial 
corresponde a la escuela burocrática, clásica y científica donde la organización es 
concebida como un sistema cerrado, mecánico y excesivamente racional, orientado 
principalmente por el criterio de rentabilidad. 
Puede ser que el problema se encuentre en la idea generalizada de que los 
administrativos deben aplicar los mecanismos automáticos que garanticen la eficacia. Sin 
embargo, “comprender la vida de la escuela supone un propósito bien diferente y bastante 
complejo e incierto que comprender especificar los factores organizativos que determinan 
su funcionamiento eficaz. 
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En este proceso están involucrados todos los actores del sistema y en el caso de la 
institución educativa, aquellos que directamente son usuarios: estudiantes, padres y 
madres, comunidad, docentes y equipo directivo. Este proceso de gestión de la calidad 
debe ser comprendido en la dinámica continua de diagnóstico planificación- 
implementación- evaluación. 
Una escuela gestionada de manera eficiente e eficaz es capaz de producir logros de 
aprendizajes significativos. 
Son requisitos de una gestión que garantice una educación de calidad para todos: 
a. Normas adecuadas que suelen tener como su columna vertebral una ley general de 
educación. 
b. Una distribución y ejecución de papeles y funciones también adecuada, la primera se 
organiza formalmente en un organigrama, la segunda se apoya en una norma de 
procedimiento. 
c. El establecimiento de procedimientos rutinarios., el control de su cumplimiento, la 
evaluación de su pertinencia y su perfeccionamiento permanente. 
Para fortalecer la gestión educativa hacia la mejora de la calidad de la educación se 
hace necesario: 
• Inscribir la gestión educativa como parte fundamental de la política educativa para 
fortalecer formas de organización y relación de las unidades educativas que incidan 
en   la calidad de la educación, con una visión integral y con el trabajo colegiado de 
los diferentes actores educativos. 
• Promover la elaboración, operación, seguimiento y evaluación de proyectos 
institucionales construidos  por los colectivos escolares , en y para sus unidades 
educativas, que le permita contar con intencionalidades educativas comunes y 
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orienten  las  prácticas  de  docentes,  directivos  y  su   vinculación  con  la 
comunidad. 
• Continuar fortaleciendo la función  directiva para que mejoren sus prácticas de 
gestión, con diferentes acciones de formación y desarrollo profesional: cursos, 
talleres, conferencias, diplomados, licenciaturas, especializaciones, maestrías, 
organizados y ofrecidos desde las   instituciones comprometidas con el mejoramiento 
de la calidad en la educación. 
• Conformar y/o impulsar una red de gestores educativos que permita el intercambio 
de experiencias profesionales, a través de medios electrónicos o documentales que 
fomenten la formación y desarrollo profesional de los directivos. 
La gestión educativa  como  disciplina  independiente  se  nutre  de  los  diversos 
modelos de gestión, cada uno de los cuales responde a las necesidades de la sociedad   en   
un   momento   histórico   determinado   y   expresan,   tanto   una comprensión de la 
realidad y de sus procesos sociales, como el papel que en ellos desempeñan los sujetos y 
directivos. En este sentido, Cassasus (2000) clasifica siete modelos o visiones de la 
gestión así: Normativo, Prospectivo, Estratégico, Estratégico Situacional, Calidad Total, 
Reingeniería y Comunicacional. 
La gestión educativa está conformada por un conjunto de procesos organizados que 
permiten que una institución o una secretaría de educación logren sus objetivos y metas. 
Una gestión apropiada pasa por momentos de diagnóstico, planeación, ejecución, 
seguimiento y evaluación que se nutren entre sí y conducen a la obtención de los 
resultados definidos por los equipos directivos. Una buena gestión es la clave para que lo 
que haga cada integrante de una institución tenga sentido y pertenencia dentro de un 
proyecto que es de todos. En otras palabras, es fundamental lograr que todos "remen hacia 
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el mismo lado" para lograr lo que se quiere, y mejorar permanentemente. De ahí la 
importancia de tener en cuenta los cuatro ámbitos de la gestión educativa como son: 
a. Gestión Directiva 
b. Gestión Administrativa 
c. Gestión Pedagógica 
d. Gestión de la Comunidad 
2.2.2.1 La dimensión organizacional (estilo de funcionamiento) 
a. Los organigramas. 
b. La distribución de la tarea 
c. La división del trabajo 
d. Los canales de comunicación formal 
e. El uso del tiempo y de los espacios 
Es el proceso de disponer y destinar el trabajo, la autoridad y los recursos entre los 
miembros de una organización en una forma tal que puedan lograr los objetivos de la 
organización de manera eficiente. Objetivos diferentes requerirán un tipo especial de 
estructura de organización para poder ser realizados. 
Los administradores deben adecuar la estructura de la organización con sus objetivos 
y recursos, un proceso que se denomina diseño organizacional 
2.2.2.2 Liderazgo 
El liderazgo implica dirigir, influir y motivar a los empleados para que realicen 
tareas fundamentales. 
Es una actividad muy concreta: requiere trabajar directamente con la gente. Al 
establecer la atmósfera adecuada, los administradores contribuyen a que los empleados den 
lo mejor de sí. 
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Control: Por último, el administrador debe cerciorarse  de  que  las  acciones  de  los 
miembros de la organización la eleven a la obtención de sus metas. Esta es la función de 
control y consta de los siguientes elementos: 
a. establecer normas de desempeño 
b. medir el desempeño actual 
c. comparar este desempeño con las normas establecidas 
d. Si se detectan deficiencias emprender acciones correctivas. 
Mediante la función de control, el administrador mantiene la organización en la vía 
correcta sin permitir que se desvíe demasiado de sus metas." 
2.2.2.3 La dimensión administrativa (las cuestiones de gobierno) 
▪ La planificación de las estrategias 
▪ Consideración de los recursos humanos y financieros 
▪ El control de las acciones propiciadas 
▪ El manejo de la información 
2.2.2.4. Administración: 
Es un campo de conocimiento que trata de entender por qué, cómo se construyen y 
evolucionan las organizaciones. 
Administrar proviene de "ministrare", que significa servir, dar conferir, de dicha 
palabra deriva "ministro", el que representa a otro o actúa en su nombre con fines de llegar 
a cabo los fines, políticas y objetivos planteados. 
"Administración" significa el proceso de determinar los fines y las políticas, de 






El proceso administrativo incluye necesariamente las funciones de: 
▪ Diseñar e implementar los planes o programas, 
▪ Organizar el trabajo. 
▪ Distribuir y asignar los recursos. 
▪ Conducir al personal e influenciar sobre el mismo. 
▪ Coordinar el trabajo. 
▪ Controlar y evaluar los resultados. 
▪ Adoptar todas las decisiones. 
▪ Efectuar todas las comunicaciones que sea menester para asegurar cumplir con 
aquellos fines y aquella política. 
Según el Dr. Mangisch, el director - administrador debe ser responsable en los 
cuatros actividades de la administración: 
..."Planeación: La planificación da a la organización sus objetivos y fija el mejor 
procedimiento para obtenerlos: Además, permiten: 
▪ Que la organización consiga y dedique los recursos que se requieren para alcanzar 
sus objetivos; 
▪ Que  los  miembros  realicen  las  actividades  acordes  a  los  objetivos  y 
procedimientos escogidos, 
▪ Que el progreso en la obtención de los objetivos sea vigilado y medido, para imponer 
medidas correctivas en caso de ser insatisfactorio. 
El primer paso en la planeación es la selección de las metas de la organización. 
Después se fijan los objetivos de las secciones. Una vez escogidos los objetivos se fijan los 
programas para alcanzarlos en una forma sistemática, su factibilidad y si serán aceptables a 
los directivos y empleados. 
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Los planes hechos por la alta gerencia para la organización en general pueden 
abarcar períodos de hasta cinco o diez años. La planeación que llevan a cabo en los niveles 
inferiores, los administradores de nivel primario o de nivel medio comprende períodos 
mucho más cortos. 
La dimensión pedagógica-didáctica (actividad  diferencial  de  otras organizaciones 
sociales): 
▪ Los vínculos que los actores construyen con los modelos didácticos 
▪ Las modalidades de enseñanza 
▪ El valor otorgado a los saberes 
▪ Los criterios de evaluación 
▪ Las teorías de la enseñanza 
La   dimensión   comunitaria   (actividades   sociales   entre   los   actores 
institucionales): 
▪ Las demandas, exigencias y problemas con relación al entorno institucional 
▪ El rol del director se debe apoyar en los pilares del entusiasmo, el esfuerzo, el 
conocimiento, la escucha, el compromiso con el equipo de trabajo, sintetizando en 
una tarea jerarquizada de la profesión en un "querer hacer y saber hacer"... 
2.2.2.5. Contextos de la gestión educativa. 
a) La Función Directiva 
La  función  directiva  es  definida  por  José  María  Veciana  (2002)  como  “un 
proceso dinámico de una persona sobre otra u otras personas que orientan su acción hacia 
el logro de metas y objetivos compartidos, de acuerdo con la toma de decisiones que le 
confiere su poder” En el caso del sector educativo, esto significa que el directivo docente 
es quien orienta y lidera en la institución el direccionamiento estratégico, el clima 
organizacional y el manejo adecuado de conflictos desde procesos de concertación, 
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evaluación y mejoramiento continuo. Para ello, lidera los procesos de toma de decisiones 
de manera participativa, involucra a los miembros en la construcción de metas y de visión 
compartida, alinea los objetivos individuales con los de la organización, para garantizar la 
coherencia del quehacer cotidiano con el horizonte institucional. 
Por su parte, Kotter (1997) considera que un directivo es quien dirige la 
planificación de todos los procesos en una organización. Es un buen gestor del tiempo y 
las acciones que conducen a la consecución de los objetivos, es capaz de elaborar y 
gestionar presupuestos y de hacer seguimiento de las finanzas. Un directivo sabe que 
dirigir es organizar, es decir, sabe crear estructuras en el plano formal de la organización, 
dotarlas de personal cualificado y definir con claridad perfiles y roles, facilitar los recursos 
para que el personal trabaje con sentido de logro. Además controla los procesos, hace 
seguimiento a los planes y estrategias para reconducir las acciones. 
Según Mark Moore (2002), de la Escuela Kennedy de Gobierno de la  Universidad 
de Harvard, el directivo es “un creador de valor público”, es decir, tiene la capacidad de 
ofrecer un servicio de calidad a los ciudadanos para mejorar sus condiciones de  vida  e  
incidir en el desarrollo  local, regional o nacional. En el caso del sector educativo, la 
creación de valor público se evidencia en la prestación de un servicio educativo de calidad, 
que contribuye a la formación política, democrática  y participativa  de los ciudadanos para 
la construcción  del  proyecto   de   Nación   y,   que   responde   además,   a   las 
necesidades e intereses de la comunidad educativa y del entorno. 
b) La gestión estratégica 
Es la capacidad del directivo para realizar análisis situacionales de la institución y su 
entorno, que le permiten evaluar la gestión de la organización y sus resultados para 




c) La gestión del entorno político 
Es la relación del directivo en los contextos internos y externos mediante el uso 
inteligente de la persuasión y el ejercicio legítimo del poder como una acción que permite 
la participación, el consenso, la autorización, el apoyo, la colaboración y la obtención de 
recursos. 
Según Longo (2002), la gestión política es también la capacidad del directivo para  
relacionar  las  propias  responsabilidades  con  el  marco  institucional  y político. Esto 
significa una comprensión de las normas y de las políticas educativas y su incidencia en el 
diseño y liderazgo de estrategias, planes y servicios institucionales; además, implica 
entablar relaciones con actores institucionales y políticos para convertirlos en aliados 
estratégicos que coadyuvan al desarrollo de la institución. 
La función directiva desde su dimensión política llega a su plena realización 
cuando el directivo consolida, fortalece y empodera a la comunidad educativa para que 
participe activamente en la construcción de sentido del horizonte institucional como una 
condición sine qua non es posible la formación integral de los alumnos. 
d) Estilos de dirección 
La dirección y gestión de las instituciones educativas ha estado determinada en gran 
medida por la forma o estilo de dirección que asumen quiénes las dirigen. En este sentido, 
el estilo de dirección es la forma como el directivo orienta su acción en la institución a 
partir de un modelo de comportamiento materializado a través de palabras y acciones que 
generan una percepción compartida del directivo en los actores de la comunidad educativa. 
Existen, por tanto, diferentes maneras de dirigir u orientar la acción en la 
organización, que se resumen en cuatro estilos de dirección, que a su vez definen un tipo 
de directivo autocrático, paternalista, permisivo o democrático-participativo. 
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 Estilo autocrático: Este tipo de directivo actúa en una relación vertical jefe- 
subordinado,  por  tanto,  toma  las  decisiones  en  la  institución  sin  consultar  a 
ninguno de  los miembros.  No permite  la participación porque ve  en  ella  una 
amenaza con la que puede perder el poder. En este estilo de dirección se ejerce a 
todo nivel un alto grado de control de las actividades que realizan las personas y se 
restringe la participación de la comunidad educativa en las decisiones de la 
institución, pues es el directivo quien tiene siempre la última y única palabra. 
 El directivo autocrático tiene una alta orientación a las tareas y a los resultados, lo 
que significa que está más interesado y preocupado por la realización de unas 
actividades determinadas para el logro de objetivos y metas que por sus 
colaboradores como personas. 
 El estilo autocrático no corresponde hoy a la dinámica de las instituciones educativas 
pues en ellas cada vez se hacen más necesarios procesos de concertación, 
participación y toma de decisiones colegiadas en los que se incluya a docentes, 
estudiantes, padres de familia, egresados y comunidad. 
 Estilo paternalista: Según Gibb (1981), este tipo de directivo es amable, paternal y 
cordial ante muchas de las necesidades de la comunidad educativa y la institución, 
pero siente que debe tomar las decisiones más importantes en nombre de ellas y por 
el bien de ellas. 
Lo anterior significa que el directivo paternalista consulta, pero finalmente es él 
quien toma las decisiones. Es efectivo en la medida en que evita las discordias; además es 
protector, se asume en el rol de padre porque no quiere que su equipo de trabajo tome las 
decisiones equivocadas. Por eso, este tipo de directivo no delega; piensa que nadie más 
puede conducir la institución como él lo hace, con tanta  dedicación,  eficiencia  o  
protección.  Además,  da consejos,  mantiene  su influencia en los miembros por su 
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paternalismo y competencia. En consecuencia, este tipo de liderazgo genera individuos 
inmaduros, dependientes e incapaces de tomar decisiones. 
Si la institución y la comunidad educativa requiere avanzar necesita otro estilo de 
dirección, pues a menudo los miembros para evolucionar, como lo expresa Gibb (1981),  
“deben  tomar  decisiones,  cometer  errores  y  aprender  de  sus  propias  
equivocaciones”. 
 Estilo permisivo: “Dirigir es no dirigir” es quizá la frase que defina mejor 
al directivo permisivo o laissez faire, quien se caracteriza por la ausencia de 
dirección, la inactividad, el individualismo y la permisividad. Un directivo 
con estilo permisivo deja que la institución tenga una completa libertad para 
tomar decisiones, sin ninguna guía, control o ayuda, y sin evaluar si la gente 
está realmente preparada para asumir ciertas responsabilidades. Es el tipo de 
directivo que todo lo permite y privilegia la toma decisiones más 
individuales que colectivas. 
En este tipo de dirección no hay interés ni por las tareas, ni por las personas, lo que 
significa que hay una ausencia de dirección. Además, en su actuación evade los conflictos 
y la toma de decisiones colectivas, lo que tiene efectos negativos sobre la motivación y el 
interés por el trabajo. 
 Estilo democrático o participativo: El directivo democrático se caracteriza por 
tomar conjuntamente las decisiones con sus colaboradores a través de estrategias 
como la participación y el consenso. Para el directivo democrático el crecimiento y 
desarrollo de los miembros de la comunidad educativa es de vital importancia, por 
eso el liderazgo es compartido y se distribuye entre los diferentes actores de la 
institución, porque el directivo considera que su equipo de trabajo posee la 
responsabilidad, la madurez y la competencia necesarias para asumir sus 
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compromisos con el Proyecto Educativo Institucional. En este caso, el directivo no 
teme perder poder, pues sabe que lo importante para el equipo de trabajo y la 
institución educativa es alcanzar los objetivos propuestos, a través de la acción 
conjunta y la participación de cada uno de los actores. Un directivo con estilo 
democrático otorga también un especial interés a las relaciones interpersonales como 
base para la resolución de problemas. 
2.2.2.6 Liderazgo en la función directiva 
Un elemento característico de la función directiva hoy es el liderazgo, proceso 
inherente y necesario para una gestión eficaz. Desde esta dimensión, el directivo es 
entendido como un líder que orienta las acciones de la institución y el trabajo en equipo 
entre sus colaboradores, para el logro de propósitos comunes. 
Al respecto, Peter Senge (1992) expresa que el líder es quien orienta, guía, marca un 
norte y tiene la capacidad de alinear a los miembros para alcanzar de manera conjunta unos 
objetivos, metas y visión compartida. 
Un directivo, que es además un líder, posee unos rasgos característicos, además de 
una serie de habilidades y conocimientos que le otorgan la capacidad de influir 
positivamente en los otros. Es quien coordina las actividades y tareas de los equipos de 
trabajo, fortalece las relaciones entre sus miembros, crea un vínculo de unión entre ellos y 
mantiene motivada a la gente para lograr un buen desempeño. 
Geoff Soutworth (2003) define el liderazgo “como un servicio que facilita el trabajo 
de los otros para que tengan buenos resultados y crezcan profesionalmente”. En 
concordancia con lo anterior, El Manual de Liderazgo define a los líderes como “agentes 
de cambio”, y es precisamente en este sentido que los directivos  deben  actuar  en  sus  
instituciones,  como  orientadores  del  cambio organizacional a través del ejercicio del 
liderazgo y la participación. 
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Lo anterior permite inferir que liderazgo y dirección van de la mano, son funciones 
complementarias y cada vez más necesarias para las organizaciones modernas, pues se 
requiere que los gestores educativos sean líderes de sus propias instituciones, aunque vale 
la pena anotar que no necesariamente todo directivo es un líder. En este sentido, el 
liderazgo es la capacidad de orientar, de dar un rumbo a un grupo de personas a partir de 
un propósito común. 
Kotter. (1999). expresa que el líder es quien conoce o intuye los caminos que 
conducen al éxito y diseña las estrategias para conseguirlo, lo cual da seguridad al 
personal. Es capaz de compartir el liderazgo con sus colaboradores creando equipo para 
comprometerlos con los procesos clave, tiene capacidad para motivar a sus colaboradores e 
implicarlos en su proyecto de visión de futuro y de simbolizar las normas y valores que 
mantiene unidos a sus seguidores. 
Por su parte, Ronald Heiftz de  la Escuela Kennedy de  Gobierno  de  Harvard 
expresa que el liderazgo es la capacidad de reunir las personas apropiadas y facilitarles el 
ambiente para que tomen decisiones, dialoguen y aprendan. Esto introduce un nuevo 
término en la función directiva y es el empoderamiento, que significa delegar poder, 
autoridad y responsabilidades en los equipos para que sientan que son dueños de su propio 
trabajo. En el caso de la institución educativa es otorgarle poder a la comunidad educativa  
para que  tome decisiones y se apropie de su papel. 
De acuerdo con lo anterior, un directivo en la gestión moderna necesita ser un líder 
que moviliza actores y recursos de la institución educativa, tiene en cuenta los intereses y 
expectativas de las personas que trabajan en ella, empodera a su personal, genera 
ambientes de trabajo colaborativo, construye visiones compartidas, valores y normas que 
desde sus proyectos y planes de acción se convierten en la herramienta estratégica por 
excelencia para alcanzar la misión y visión institucional. 
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a) Liderazgo Transformacional 
Esencialmente la función del líder en las organizaciones educativas, consiste en 
diseñar de manera creativa los procesos de aprendizaje con los cuales los actores de la 
comunidad pueden abordar de manera solidaria y productivamente las situaciones  críticas  
y  conflictivas.  Es  su  responsabilidad  la  integración  de  la misión, la visión, los valores 
y principios de la institución con una visión sistémica, reconociendo la institución en su 
totalidad y en sus interacciones y relaciones. 
El modelo de liderazgo directivo transformacional es concebido hoy como el modelo 
de liderazgo de futuro, que posibilita dirigir organizaciones que aprendan, que cambien y 
que se adapten permanentemente, haciendo frente a las nuevas tecnologías y a las 
necesidades y expectativas de las comunidades y participantes activos del servicio 
educativo. 
En palabras de José Luis Bernal Agudo “el liderazgo transformacional implica el 
incremento de las capacidades de los miembros de la organización para resolver individual 
o colectivamente los diferentes problemas y lo que entiendo como toma de decisiones. El 
liderazgo transformacional es pues la cultura del  cambio, el agente transformacional de su 
cultura organizativa” (Bernal Agudo, 2001). 
Bernal Agudo (2001) retoma los elementos característicos del gestor educativo con 
los del liderazgo transformacional, propuestos por Bernard Bass (1985), ellos son: 
 Carisma: capacidad de entusiasmar, de transmitir confianza y respeto. 
 Consideración individual: presta atención personal a cada miembro, trata 
individualmente a cada subordinado, da formación y aconseja. 
 Estimulación intelectual: favorece nuevos enfoques para viejos problemas, hace 
hincapié en la inteligencia, racionalidad y solución de problemas. 
 Inspiración: aumenta el optimismo y el entusiasmo. 
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 Tolerancia psicológica: usa el sentido del humor para indicar equivocaciones, para 
resolver conflictos y para manejar momentos duros. 
Por su parte, Álvarez (1998) respecto  al gestor educativo  como  líder 
transformacional, destaca las siguientes características: 
Capacidad de construir un "liderazgo compartido" fundamentado en la cultura de la 
participación: crea condiciones para que sus seguidores colaboren con él en la definición 
de la misión, les hace partícipe de su visión y crea un consenso sobre los valores que deben 
dar estilo a la organización. 
Considera "el trabajo en equipo" como una estrategia importante que produce la 
sinergia necesaria para conseguir mejores resultados en la organización. 
Dedica tiempo y recursos a la "formación continua" de sus colaboradores como 
medio fundamental del crecimiento personal y busca la forma de comprometerlos en la 
aplicación de nuevas tecnologías a su trabajo. 
Funciones: 
a) Función de supervisión 
La palabra supervisión etimológicamente significa "mirar desde lo alto", lo cual 
imprime al término dos connotaciones: En primer lugar, sugiere que quien ejerce la 
función de supervisión está por encima de los otros, ejerce un poder sobre ellos, los vigila, 
observa y controla. En segundo lugar, implica para quien supervisa, desarrollar una visión 
global y sistémica sobre el proceso, lo que le da un mayor conocimiento para dirigir, 
orientar y ayudar a los otros para obtener con ellos resultados que les son comunes. 
La función de supervisión ha sido, en la teoría administrativa tradicional, una tarea 
para ejercer el control sobre la organización y sus procesos, y durante largos años estuvo 
orientada hacia la primera concepción. En el caso de las instituciones educativas, la 
supervisión se ha caracterizado por realizar procesos de control y vigilancia en la 
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institución, siendo sus referentes la normatividad y las Políticas Educativas. Sin embargo, 
los cambios sociales y educativos exigen a la función de supervisión  hoy,  transitar  de  un  
modelo  normativo  y  autocrático  al  nuevo paradigma de la gestión flexible y 
democrática, con visión global y sistémica de la organización. 
En  esta  perspectiva,  la  función  de  supervisión  requiere,  planificar,  organizar, 
dirigir, ejecutar y retroalimentar constantemente a la institución educativa para que mejore 
sus procesos y oriente su acción al cumplimiento de su horizonte institucional, de las 
políticas educativas y de los objetivos de calidad. 
La función de supervisión también comprende la evaluación, entendida como un 
proceso de diagnóstico, lo que implica recolección y análisis de información, 
identificación de problemas, participación de los actores y una amplia comprensión de  la  
realidad  educativa  y  sus  contextos.  Lo  anterior  permite  al  supervisor, formular y 
concertar cambios y propuestas de mejoramiento a las instituciones para obtener mejores 
resultados en la gestión directiva, académico-pedagógica, administrativa-financiera y de 
convivencia y comunidad. 
b) La función docente 
La función docente hoy está inscrita en una sociedad global y mediatizada, 
caracterizada por la complejidad y la incertidumbre, en la que el conocimiento, la ciencia y 
la tecnología imponen nuevas teorías, métodos y herramientas para abordar el proceso de 
enseñanza-aprendizaje, lo cual exige a los docentes un nuevo perfil, y a la institución 
educativa y a sus actores, una actitud reflexiva y de apertura para analizar el currículo y el 
plan de estudios y plantear acciones de mejora o de innovación en el proceso educativo. 
Heidegger expresa que la función del maestro no es enseñar sino lograr que el 
estudiante aprenda. Esta afirmación implica en la función docente un cambio de paradigma 
de la enseñanza al aprendizaje. Lo anterior supone un reto para los docentes en el proceso 
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educativo de sus alumnos y es buscar nuevas y mejores estrategias que permitan seducir y 
motivar al estudiante para que logre aprendizajes que sean significativos para su vida. 
La función docente, además de la asignación académica, comprende también las 
actividades  curriculares  no  lectivas,  el  servicio  de  orientación  estudiantil,  la atención 
a la comunidad, en especial de los padres de familia de los educandos; las actividades de 
actualización y perfeccionamiento pedagógico; las actividades de planeación y evaluación 
institucional; otras actividades formativas, culturales y deportivas, contempladas en el 
Proyecto Educativo Institucional; y las actividades de dirección, planeación, coordinación, 
evaluación, administración y programación relacionadas directamente con el proceso 
educativo. 
Las personas  que  ejercen  la  función  docente  se  denominan  genéricamente 
educadores, y son docentes y directivos docentes.” 
c) Función social pedagógica 
La función de la pedagogía social es la formación permanente del ser humano que 
busca y orienta su misión al logro de la realización plena de los individuos en condiciones 
de vulnerabilidad, exclusión y de inequidad; igualmente fundamenta su quehacer educativo 
en acciones de prevención, ayuda y reinserción de quienes pueden padecer o padecen, a lo 
largo de toda su vida, deficiencias en la socialización o en la satisfacción de necesidades 
básicas amparadas por los derechos humanos. 
Al igual que la pedagogía general, la pedagogía social educa al hombre en su ser, 
hacer y pensar, para que sea responsable de su destino individual y apoye la construcción 
de los destinos colectivos. 
Garandy, (1999) concibe  la  pedagogía  social   como  “humanismo  abierto”  que  
se responsabiliza  del  desarrollo  humano,  a  partir  del  empoderamiento  de  las personas 
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y de las comunidades de base para que puedan tomar conciencia de sus problemas y 
enfrenten participativamente la búsqueda de soluciones a éstos. 
Esto significa que la función social pedagógica tiene como intencionalidad apoyar a 
las personas y a sus comunidades en el desarrollo de capacidades para que alcancen 
mayores niveles de bienestar y progreso. Así mismo, aumentar su capacidad de 
organización y gestión social. 
Esta función propende porque el ser humano construya nuevas formas de ser y ver el 
mundo para que comprenda su proyecto de vida y de acuerdo con esta comprensión se 
plantee retos y acciones, que superando el pasado le permitan transformar sus realidades 
presentes y futuras. Este acompañamiento busca la socialización de las personas desde su 
dimensión política, social y cultural para que transiten de un sujeto pasivo a activo en el 
ejercicio pleno de sus derechos y deberes ciudadanos. En este sentido, la pedagogía social 
busca recuperar y fortalecer el tejido social como uno de los capitales más importantes de 
las colectividades y de la sociedad. 
d) Función asesora y consultora 
La función asesora y consultora es realizada por profesionales expertos en un área 
específica que permite, mediante diagnósticos de la organización, intervenir sus procesos 
para proponer mejoras significativas en ella. El asesor o consultor es portador de 
conocimientos, metodologías y herramientas que lo hacen competente para acompañar, 
mediante asesorías y consultorías, las problemáticas y necesidades de su organización y de 
otras organizaciones. 
La consultoría se entiende como el conjunto de métodos, técnicas, y procedimientos 
que utiliza el consultor para identificar y/o acompañar a la organización en la solución de 
problemáticas. Una definición propuesta por la Funlam, (2003), “una estrategia es a través 
de la cual se acompañan grupos, instituciones y comunidades con conocimientos teóricos, 
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metodológicos que les permita el diseño, gestión, control, seguimiento o evaluación de 
planes, proyectos, procesos, estructuras y otras actividades que se relacionan en su 
desarrollo”. 
Por su parte la asesoría consiste en ayudar a la organización a resolver sus propios 
problemas, haciendo que esté consciente de los procesos organizacionales, de las 
consecuencias de dichos procesos, y de los mecanismos mediante los cuales se pueden 
cambiar. El asesor trabaja con los individuos y los grupos para ayudarlos a aprender acerca 
de los procesos humanos y sociales y resolver los problemas que surgen en la 
organización. 
La máxima preocupación del asesor es fortalecer la capacidad de ésta para hacer por 
sí misma lo que él ha hecho por ella. Mientras que el consultor se preocupa más por 
ofrecer soluciones  técnicas a  partir de  sus  conocimientos  y generar niveles de 
dependencia con la organización. 
La consultoría apoya el desarrollo de la organización de acuerdo con sus demandas e 
intereses, más no por el desarrollo de competencias en su talento humano. Por su parte, la 
asesoría acompaña los procesos de reflexión y de acción de la organización, promueve el 
desarrollo de competencias y el fortalecimiento endógeno dejando capacidad instalada. 
2.2.2.7 Instrumentos de la gestión educativa. 
La gestión educativa cuenta con los siguientes instrumentos: 
A) Proyecto Educativo Institucional. (PEI) 
El PEI se define como un instrumento de gestión del Centro Educativo o del Instituto 
cuya función es articular el trabajo pedagógico e institucional, orientándoles, de  manera  
complementaria,  autónoma  y  participativa,  en  el mediano y largo plazo, hacia el logro 
de aprendizajes de calidad y al desarrollo de los objetivos estratégicos del sistema 
educativo. El PEI se aprueba por Resolución Directoral, después de recibir la opinión 
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favorable del Consejo Escolar o del Consejo Educativo, según sea el caso. Se envía sólo la 
primera vez, o cuando se modifique, al Órgano Intermedio del Ministerio de Educación, el 
que adoptará medidas específicas dirigidas a estimular los proyectos más innovadores y 
viables. 
Elaboración del P.E.I. 
Se realiza en todos los niveles, modalidades y programas de la institución, dándoles 
sentido y fortaleciendo además a la identidad del Centro Educativo o Instituto. En este 
enfoque, el PEI concreta en su elaboración, ejecución y evaluación, un proceso permanente 
de participación real y activa de los actores educativos y de la comunidad para el cambio 
innovador del Centro Educativo o Institución. 
Al mismo tiempo, el PEI puede y debe permitir compartir los avances y logros de los  
Centros  Educativos  o  Institutos  pioneros  en  proyectos  de  innovación  y procesos de 
participación y democratización institucional dentro de su ámbito local y regional, para 
aportar al desarrollo educativo, en el marco provincial y regional. 
El Director del Centro Educativo o del Instituto conduce el proceso de construcción 
del PEI,   considerando los diferentes niveles y modalidades, incluyendo la educación de 
adultos, garantizando que el diagnóstico, los propósitos y las condiciones se elaboren y 
decidan de común acuerdo entre directivos, docentes, padres y estudiantes. La propuesta 
pedagógica, se construye y define por acuerdos entre directivos y docentes, en consulta 
con los padres y estudiantes. Los mecanismos de gestión participativa se determinan a 




Figura 4. Cuadro sinóptico de gestión. 
B) Plan anual de trabajo. (PAT) 
Instrumento de gestión operativa que concreta cada año los objetivos estratégicos del 
Proyecto Educativo Institucional. Sus componentes son: diagnóstico, metas, actividades, 
presupuesto, plan de monitoreo, supervisión y evaluación. Es aprobado  antes  del  inicio  
del  año  lectivo  mediante  Resolución  Directoral  del Centro  Educativo  o  del  Instituto,  
después  de  recibir  la  opinión  favorable  del Consejo Escolar o Consejo Educativo, 
según sea el caso. Se envía anualmente a la instancia educativa provincial o regional a la 
que pertenece. De alguna manera, en el campo de la educación estamos mucho más 
familiarizados con el Plan Anual como Instrumento de Planeamiento, debido a que es el 
que se usa desde hace muchos años. El problema no es que sirva para  entregarlo a las 
autoridades. No. Está muy bien que se deba entregar, pues es una forma de hacer el 
seguimiento y control de la dinámica de los centros educativos. 
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El Plan Anual de Trabajo, también llamado Plan Operativo, es el instrumento de 
planeamiento de corto plazo. Es el instrumento que sirve al PEI para operar en la acción 
concreta, en el plazo de un año (periodo de duración de las actividades en la escuela). 
En el manual del Director (1996), el Ministerio de Educación considera que el Plan 
Anual de Trabajo es el instrumento que hace posible que las propuestas planteadas en el 
Proyecto Educativo Institucional se hagan realidad progresivamente.  Este documento 
contiene  los  objetivos  pedagógicos  y  de  gestión  que  debe alcanzar el centro educativo 
en el plazo de un año. Entonces, el Plan Anual de Trabajo –PAT- es una herramienta que 
ordena el avance en la ejecución del PEI y debe, por lo tanto, permitirnos saber cuánto 
avanzamos. 
Contenido del PAT: sobre el contenido de este instrumento no hay mucho consenso. A 
pesar de contar con definiciones oficiales, aún no se ha logrado homogenizar un esquema 
básico coherente, aceptado y estable: 
En el esquema del MED, el contenido del Plan es el siguiente: 
 Presentación 
 Objetivos 








Figura 5. Plan anual de trabajo 
Esquema de un plan anual de trabajo 
 Datos informativos  
 Presentación  
 Finalidad del plan  
 Resumen ejecutivo del pei  
 Objetivos operativos  
 Indicadores por objetivo  
 Metas de atención  
 Ocupación  
 Físicas  




Proyecto de innovación curricular  
 Plan de Innovación Didáctica  
 Plan de Supervisión y Asesoría  
Proyecto de escuela de padres  
 Talleres para la Familia  
 Dinamización de Comités de Aula  
Proyectos de capacitación de recursos  
 Plan de Convenios y Donaciones  
 Plan de Generación de Ingresos  
C) Reglamento interno. (RI) 
Regula el funcionamiento organizativo, administrativo y pedagógico del Centro 
Educativo o del Instituto y de los distintos actores, en el marco del PEI y de las normas 
oficiales. Se aprueba mediante resolución Directoral del Centro Educativo o del Instituto. 
En los Centros Educativos o Institutos públicos deberá tener previamente la opinión 
favorable del Consejo Escolar o Consejo Educativo, según sea el caso.  
Requisitos del reglamento interno  
 Debe guardar coherencia con la política educativa y todos los componentes internos 
del C.E. emanadas de las instancias superiores.  
 Guardar unidad y coherencia con los documentos normativos del sector. Ley  
Orgánica de Educación, Ley General de educación, Ley de administración Pública, 
Ley del magisterio Nacional, Reglamentos de cada Ley, Normas de  Administración 
y Control del Personal, Etc.  
 Precisar las áreas de competencia y niveles de decisión de los estamentos 
administrativos internos, a fin de evitar interferencias y supervisión organizacional. 
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Precisar   las   líneas   de   dependencia   y   coordinación   de   los   órganos 
competentes y delimitar las responsabilidades, a fin de facilitar el control interno  
 Establecer líneas recíprocas de comunicación en todos los niveles a fin de mantener 
la fluidez y asegurar la eficiencia de los servicios. 
 Precisar la   delegación de funciones en todos los órganos internos, asegurando la 
gestión institucional.  
 Asegurar la participación de los agentes de la educación del C.E.  
 Prever el rompimiento de relaciones y estímulo en el cumplimiento de las 
responsabilidades  
 Precisar los deberes y responsabilidades de la institución y de los servidores, así 
como de los estudiantes, padres de familia y de los usuarios en general.  
Elaboración del reglamento interno. 
A. Formar grupos de trabajo integrados.  
B. Establecer un cronograma de trabajo  
C. Compilar las normas legales educativas existentes y analizarlas en lo que sea 
pertinente.  
D. Elaborar o adecuar un esquema de reglamento interno concordante con la 
organización interna del centro.  
E. Procesar la información recabada y desarrollar el esquema.  
F. Debatir en plenarias docentes y reajustar en lo que sea necesario.  
G. Aprobarlo por decreto directoral.  
Proceso para la elaboración del reglamento interno. 
Entre diferentes procedimientos que existen para elaborar  un   reglamento 
institucional, escogimos dos:  
1. El diagrama de CAUSA EFECTO.  
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2. El diagrama de FLUJO DEL PROCESO.  
Gestión educativa e investigación: 
Los Docentes deben contar  en  cada  centro  educativo  con  facilidades  para 
constituir   equipos   de   inter   aprendizaje   que   les   permitan   compartir   sus 
experiencias, estrategias, opciones, logros y dificultades con sus colegas, cooperando 
mutuamente al éxito del proceso formativo de los alumnos. Estos equipos pueden 
conformarse también alrededor de proyectos de investigación, innovación y/o de 
formación, capacitación, evaluación y sistematización de su propia práctica pedagógica, 
dentro de su centro educativo o en red con otros centros educativos.  
La constitución de estos equipos debe ser alentada por el Director, otorgándoseles 
facilidades para su funcionamiento, racionalizando tiempos y horarios para evitar 
sobrecargas innecesarias y facilitar la ejecución de acuerdos y tareas comunes.  
Los órganos intermedios otorgarán certificación especial a los alumnos de Facultades 
de Educación o Institutos Superiores Pedagógicos que realizan una práctica profesional 
exitosa en zonas rurales con aprobación de la comunidad local, válida para la carrera 
magisterial pública. Para los docentes en servicio darán oportunidades para realizar 
pasantías a nivel regional, conociendo la experiencia de otros docentes que muestren 
buenos resultados en determinados aspectos de su práctica educativa, particularmente en el 
caso de docentes del primer ciclo de la primaria.  
¿Qué es un proyecto?: Un proyecto es una propuesta organizada, integrada y 
sistematizada para realizar una actividad que debe cumplirse en un tiempo determinado, 
para lo cual se plantean objetivos y plazos.  
La elaboración y ejecución de un proyecto tiene mayor significado cuando se trabaja 
de forma participativa, considerando diversas alternativas de acción desde la definición de 
una situación problemática, la elaboración de los objetivos, los resultados que se esperan 
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alcanzar, la metodología que se pretende desarrollar y la forma de evaluar todos los 
procesos.  
¿Qué es innovación?: Innovación es una realización que tiene la intención de 
cambio, transformación o mejora de la realidad existente en la cual la actividad creativa 
entra en juego. Un cambio es innovador cuando se genera en la dimensión de lo interno, 
cuando produce transformaciones estructurales en un sistema.  
En muchos países de América Latina se vienen utilizando las Innovaciones 
Educativas como una de las estrategias eficaces en el proceso de mejoramiento de la 
calidad de la educación. Asimismo,   muchos   autores   son   los   que   han   trabajado   la   
definición   de Innovaciones Educativas, entre los cuales está Carbonell, (2002), quien 
entiende la innovación educativa como un “conjunto de ideas, procesos y estrategias, más 
o menos sistematizados, mediante las cuales se trata de introducir y provocar cambios en 
las prácticas educativas vigentes. 
La innovación no es una actividad puntual sino un proceso, un largo viaje o trayecto 
que se detiene a contemplar la vida en las aulas, la organización de los centros, la dinámica 
de la comunidad educativa y la cultura profesional del profesorado. Su propósito es alterar 
la realidad vigente, modificando concepciones y actitudes, alterando  métodos  e  
intervenciones  y  mejorando  o  transformando,  según  los casos, los procesos de 
enseñanza y aprendizaje.  
La innovación, por tanto, va asociada al cambio y tiene un componente–explícito u 
oculto-ideológico, cognitivo, ético y afectivo. Porque la innovación apela a la subjetividad 
del sujeto y al desarrollo de su individualidad, así como a las relaciones teoría-práctica 
inherentes al acto educativo.”  
De igual forma se puede citar a Francisco Imbernón (1996: 64) quien afirma que “la 
innovación educativa es la actitud y el proceso de indagación de nuevas ideas, propuestas y 
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aportaciones, efectuadas de manera colectiva, para la solución de situaciones 
problemáticas de la práctica, lo que comportará un cambio en los contextos y en la práctica 
institucional de la educación”.  
Por otro lado, Juan Escudero (PASCUAL, 1988: 86) afirma que “Innovación 
educativa significa una batalla a la realidad tal cual es, a lo mecánico, rutinario y usual, a 
la fuerza de los hechos y al peso de la inercia. Supone, pues, una apuesta por lo 
colectivamente construido como deseable, por la imaginación creadora, por la 
transformación de lo existente. Reclama, en suma, la apertura de una rendija utópica en el 
seno de un sistema que, como el educativo, disfruta de un exceso de tradición, 
perpetuación y conservación del pasado. (...) innovación equivale, ha de equivaler, a un 
determinado clima en todo el sistema educativo que, desde la Administración a los 
profesores y alumnos, propicie la disposición a indagar, descubrir, reflexionar, criticar... 
cambiar.”  
La innovación en educación como estrategia de cambio. 
Dadas las demandas y necesidades del escenario nacional y mundial planteadas se 
hace necesaria la implementación de proyectos de innovación en el área de educación que 
respondan a contextos específicos como una estrategia de descentralización educativa, 
transformación institucional y un crecimiento continuo, que implica que todos los actores 
de la comunidad educativa cambien en sus formas de pensar el pasado, repensar el 
presente para poder así visualizar un futuro mejor. Esto requiere de una actitud dispuesta a 
enfrentar los problemas cotidianos como una oportunidad de aprendizaje en el proceso de 
maduración como personas, como equipo de trabajo y finalmente como una institución que 
se orienta a brindar una  educación  de  calidad,  centrada  en  las  demandas  y  
necesidades  de  los púberes y adolescentes.  
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Al hablar de cambio de actitud se está considerando el aspecto cognitivo y socio- 
afectivo donde se incluye toda la información nueva en términos de conceptos y métodos 
que se puedan obtener, así como los aspectos comportamentales que llevan a  actuar  de  
una  forma  diferente  permitiendo  replantear  el  quehacer educativo  superando, en  el  
proceso,  todos  aquellos  elementos obsoletos  que puedan  encontrarse.  Es  importante  
señalar  que  si  no  se  toma  en  cuenta  el aspecto afectivo es poco probable que se 
garantice un cambio de actitud que perdure. Todo lo anterior implica brindar a los alumnos 
una educación formativa y de calidad.  
Teniendo en cuenta estas dimensiones de la persona, es posible que se inicie un 
proceso de apropiación y convencimiento de lo que se está construyendo de manera 
sistemática, lo cual va a ser realimentado a través del trabajo en equipo en donde todos los 
miembros tengan la oportunidad de expresar sus opiniones acerca del problema priorizado 
y crear   de manera colectiva las alternativas innovadoras para su solución.  
Es necesario enfatizar que para lograr el cambio no sólo se debe trabajar en el ámbito 
de las instituciones educativas, sino también en los niveles regionales y central, en tanto 
que la estrategia va más allá de la implementación de proyectos de innovación, y es a la 
creación de una cultura de crecimiento permanente.  
2.3 Definición de términos básicos. 
Tecnologías: La tecnología definimos como la disciplina teórica que estudia los 
saberes comunes a todas las tecnologías, como a educación tecnológica, la disciplina 
escolar abocada a la familiarización con las tecnologías más importantes. 
Informática: La informática se puede definir como la ciencia que se encarga del 
estudio de la obtención de información por medios automáticos. Para entender mejor esta 
definición hace falta conocer lo que entiende por información, datos y medios automáticos. 
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Datos: Los datos los podemos entender como el conjunto de objetos que se deben 
dar a una cierta máquina para que los procese y nos de unos resultados. 
Información: La información definimos como una serie de datos con significado, 
que organiza el pensamiento de los seres vivos, en especial el de los seres humanos. En 
sentido general, la información es un grupo organizado de datos procesados que integran 
un mensaje sobre un determinado ente o fenómeno; permitiendo que el hombre adquiera el 
conocimiento necesario para la toma de decisiones en la gestión educativa 
Comunicación: La comunicación definimos como el conjunto de acciones, 
procedimientos y tareas que se llevan  a cabo para transmitir o recibir información a través 
de diversos medios, métodos y técnicas de comunicación interna y externa con la finalidad 
de alcanzar los objetivos de la institución educativa superior. 
Tecnologías de información y comunicación: Son los medios a través de los cuales 
se puede procesar, almacenar y difundir cualquier tipo de información, así como establecer 
comunicación entre personas ubicadas en distintos lugares geográficos. Ejemplos: Internet, 
chat, correo electrónico, foro de discusión, videoconferencias, etc. 
Internet: El internet definimos como el conjunto descentralizado de redes de 
comunicación interconectadas que utilizan la familia de protocolos TCP/IP, lo cual 
garantiza que las redes físicas heterogéneas que la componen formen una red lógica única 
de alcance mundial. 
Red de telecomunicación: Se entiende por red de telecomunicación al conjunto de 
medios (transmisión y conmutación), tecnologías (procesado, multiplexación, 
modulaciones), protocolos y facilidades en general, necesarios para el intercambio de 
información entre los usuarios de la red. La red es una estructura compleja. 
Gestión: Gestión definimos como la acción y el efecto de gestionar y administrar. 
De una forma más específica, una gestión es una diligencia, entendida como un trámite 
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necesario para conseguir algo o resolver un asunto, habitualmente de carácter 
administrativo o que conlleva documentación del usuario. 
Administrativa: La administración definimos como el conjunto de los organismos 
estatales o de las instituciones públicas que se encargan de aplicar las directivas 
indispensables para el cumplimiento de las normas y las leyes. La administración pública 
es el nexo entre la ciudadanía y el poder político, y tanto los funcionarios como los 
edificios públicos forman parte de esta. 
Gestión administrativa: Podemos definir como la gestión administrativa moderna 
como la acción de confeccionar una sociedad que sea económicamente estable cumpliendo 
con una mejora en cuanto a las normas sociales y con un gobierno que sea mucho más 





Hipótesis y variables 
3.1 Sistema de hipótesis 
3.1.1 Hipótesis general: 
HG: Las tecnologías de información y comunicación influyen significativamente 
en la gestión administrativa en el Instituto Superior Pedagógico Marcos 
Duran Martel de Huánuco. 
3.1.2 Hipótesis específicas 
HE1: Las tecnologías de información y comunicación influyen significativamente 
en lo pedagógico en la gestión administrativa en el Instituto Superior 
Pedagógico Marcos Duran Martel de Huánuco - 2017. 
HE2: Las tecnologías de información y comunicación influyen significativamente 
en la técnica en la gestión administrativa en el Instituto Superior 
Pedagógico Marcos Duran Martel de Huánuco - 2017. 
HE3: Las tecnologías de información y comunicación influyen significativamente 
en los aspectos sociales y éticos en la gestión administrativa en el Instituto 
Superior Pedagógico Marcos Duran Martel de Huánuco - 2017. 
3.2 Sistema de variables 
Variable independiente. 
(X): Tecnologías de información y comunicación 
Variable dependiente 
(Y): Gestión administrativa 
Variables intervinientes 
 Sexo (masculino y femenino) 
 Zona de procedencia. 
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 Desempeño del estudiante 
 Asistencia a clases 
 Disposición por aprender y conservar el medio ambiente. 
3.3 Operacionalización de variables: 
Variable independiente:  
Definición Conceptual: Es definido como la tecnología que organiza una base de 
información en bloques discretos de contenido llamados nodos, conectados a 
través de una serie de enlaces cuya selección provoca la inmediata recuperación 
de la información destino 
Definición operacional: Dimensión pedagógica, técnica y aspectos sociales, 
éticos y legales 
Tabla 1 
Operacionalización de la variable independiente 



































Uso y aplicación 
TIC  
- Descubre características de 
objetos y fenómenos 
educativos. 
- Infiere datos de la 
experiencia 
- Evalúa sus estrategias 
cognitivas 





- Minutos cumplidos 
- Horas cumplidas 
- Proyecta temas de gran 
necesidad 
Actitud 
- Perseverancia para los 
proyectos. 
- Disposición cooperativa y 
democrática en las 
actividades. 
- Participa en la organización 






Definición Conceptual: Acción que se realiza para la consecución de la 
administración del Instituto Superior Pedagógico Marcos Durand Martel por el 
administrador. 
Definición operacional: Dimensión planificación, organización, dirección y 
control de los integrantes de la institución superior pedagógico. 
Tabla 2 
Operacionalización de la variable dependiente 



























- Estructura organizativa 
- División del trabajo 
Dirección 
- Motivación 
- Toma de decisión 
- Trabajo en equipo 







4.1 Enfoque de investigación. 
La investigación por la naturaleza de los procedimientos desarrollados posee un 
enfoque cualitativo porque se ha orientado los miembros del Instituto Superior 
Pedagógico Marcos Duran Martel de la ciudad Huánuco durante el período 2017, 
puesto que los resultados de la investigación han sido cuantificados utilizando la escala 
de medición nominal con sí y no, y la escala ordinal politómica que posteriormente han 
sido interpretados los resultados obtenidos. 
4.2 Tipo de investigación. 
Siguiendo a Tafur & Izaguirre (2015), el tipo de investigación será descriptiva 
explicativa, porque determina el grado de relación entre las dos variables de estudio 
la investigación desarrollada se caracteriza por: 
 Su finalidad: es una investigación básica, porque se caracterizó de modificar las 
conductas de los integrantes del Instituto Superior Pedagógico Marcos Duran 
Martel de la ciudad de Huánuco. 
 Su amplitud: es de carácter microeducacional, puesto que la investigación se 
circunscribe en la importancia de las TICs en los integrantes del Instituto Superior 
Pedagógico Marcos Duran Martel de la ciudad de Huánuco. 
 Su profundidad: es una investigación descriptiva y explicativa, el objetivo fue de 
analizar las TICs y la gestión administrativa; así mismo se analizó los resultados 
obtenidos en el proceso de la investigación realizada. De acuerdo a los propósitos 
de la investigación y naturaleza de los problemas planteados, se llevó a cabo una 




4.3 Método de investigación 
Entenderemos como método al camino o procedimiento que se siguió en forma 
sistemática para solucionar el problema planteado en la investigación, que se 
caracterizó por: 
 El método científico: siguiendo a M. Bunge (1980), nos permitió enunciar el 
problema de investigación, plantear la hipótesis de estudio, reducir algunas teorías 
para probar la hipótesis, analizar los resultados las hipótesis a través de un modelo 
estadístico y posteriormente llegar a algunas conclusiones importantes del estudio. 
 El método de observación: se caracterizó por la objetividad del instrumento en el 
seguimiento del instrumento con una escala de 0 a 100 puntos. 
 Método documental y bibliográfico: Consistió en tomar información estadística de 
las fuentes documentales del Instituto Superior Pedagógico Marcos Duran Martel  
y de la Dirección Regional de Educación de Huánuco, las mismas que nos sirvieron 
para revisar boletines y artículos científicos publicados por organismos 
especializados con la finalidad elaborar el marco teórico. 
 El método estadístico: nos permitió planificar el estudio de investigación, que se 
siguió la recopilación de los datos, así organizar, codificar, tabular, presentar, 
analizar e interpretar los datos estadísticos descriptivos y posteriormente se han 
analizados las pruebas de hipótesis a través de la prueba estadística como: Pearson 
y Spearman obtenidos en la muestra de estudio durante la investigación realizada. 
4.4 Diseño de investigación. 
El diseño que se hizo uso fue el transversal porque se recolectó los datos en un 
solo momento (Hernández, Fernández y Baptista, 1999). El propósito fue describir las 
variables de estudio y analizar su incidencia e interrelacionar en un momento dado. 
Cuyo esquema es: 
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GE : O1 X O2 
GE : Grupo experimental 
X:  Aplicación de la variable independiente 
O1 : Primera aplicación 
O2 : Segunda aplicación. 
El diseño está articulado en las fases que siguen un enfoque progresivo e 
interactivo como: 
 Primera fase: exploración y reconocimiento donde se analizan los contextos y 
sujetos que pueden ser fuente de información y las posibilidades que ofrecen para 
los fines y objetivos de la investigación. El contexto de este estudio se llama etapa 
de búsqueda. 
 Segunda fase: selección de los sujetos, estrategias a utilizar, duración del estudio, 
etc. En este estudio se llama etapa de selección. 
 Tercera fase: recojo de información, análisis e interpretación de la información, 
elaboración del informe y toma de decisiones en cuanto a los resultados. Se llama 
etapa discusión de resultados. 
4.5 Población y muestra. 
Población 
La población objeto de estudio estuvo conformado por los docentes, personal 
jerárquico, personal administrativo y de servicio de la Institución Superior Pedagógico 








Personal del Instituto Superior Pedagógico Marcos Duran Martel. 
Personal Masculino Femenino Total % 
Jerárquico 4 1 5 6,8 
Personal Docente 23 24 47 63,5 
Personal Administrativo 6 8 14 18,9 
Personal de servicio 3 5 8 10,8 
Total 36 38 74  100,0 
Fuente: secretaria de la UGEL Leoncio Prado 2014.  
Muestra: 
La muestra de estudio es no probabilística de tipo intencionado, porque 
deseamos conocer el dominio de TICs en  la gestión administrativa en el Instituto 
Superior Pedagógico Marcos Duran Martel, para ello se ha elegido al personal 
jerárquico, personal docente, personal administrativo y personal de servicio en la 
siguiente tabla. 
Tabla 4 
Muestra del personal del Instituto Superior Pedagógico Marcos Durand Martel de la 
ciudad de Huánuco. 
Personal Masculino Femenino Total % 
Jerárquico 4  1  5 11,9 
Personal Docente 13 12 25 59,5 
Personal Administrativo 3 4 7 16.7 
Personal de servicio 2 3 5 11,9 
Total 22 20 42 100,0 
Fuente: secretaria de la UGEL Leoncio Prado 2014.  
Delimitación geográfico-temporal y temática: 
El estudio se realizó en la capital de la Región Huánuco ubicada en la parte 
norcentral del Perú. La ciudad de Caballeros de León de Huánuco según el Instituto 
Nacional de Estadística e Informática es la decimoctava ciudad más poblada del Perú con 
una población de 120000 habitantes. 
EL Instituto Superior Pedagógico Marcos Duran Martel es una Institución Educativa 
Pública que brinda servicio educativo a estudiantes del nivel superior no universitario. 
Su propuesta pedagógica está diseñada organizativa y administrativamente 
respetando su historia y estructura sui géneris, enfrentando a las necesidades y su 
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problemática, mirando con fe el reto del futuro de este mundo que sufre cambios 
acelerados en todos los aspectos, con el entusiasmo de lograr objetivos que permitan 
contribuir con el desarrollo integral de nuestros estudiantes en quienes recae la 
responsabilidad del desarrollo local, regional, nacional y mundial. 
4.6 Técnicas e instrumentos de recolección de información. 
Se utilizaron las siguientes técnicas e instrumentos: 
 Documental: se utilizaron para la elaboración y ampliación de los antecedentes de 
la investigación, como también para la elaboración del marco teórico y conceptual 
de referencia de la investigación, en la cual se utilizaron el fichaje (Fichas 
textuales, de resumen, bibliográficos, y de comentario). 
 Codificación: se procedió a la codificación del personal administrativo, personal 
de servicio, docente y jerárquico de la institución. 
 Tabulación: se utilizaron en la clasificación, agrupación de muestras y datos las 
que procedieron a tabular para la obtención de resultados de la aplicación de los 
instrumentos (ver apéndice A, B) a la muestra de estudio seleccionado como 
objeto de investigación. 
4.7 Tratamiento estadístico. 
Se presentan los resultados en tablas y figuras estadísticos ordenados para una mayor 
comprensión de cada uno de ellas, se analizaron dichos resultados a través de la estadística 
descriptiva (medidas de tendencia central) con ayuda del paquete estadístico SPSS versión 
24,0 en español, la misma que orientó el logro de los objetivos específicos de la 
investigación. 
Para la confiabilidad de los instrumentos elaborados se analizó teniendo en cuenta el 
tipo de investigación que fue cualitativo en la cual se recurrió al coeficiente de Cronbach 
para la nuestra investigación se aplicó el estadístico Wilcoxon  para probar la hipótesis de 
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investigación que fue determinado a través del paquete estadístico SPSS versión 24,0 en 
español. 
4.8 Procedimiento 
Para la observación de la actitud se cumplió: 
 A partir de la experiencia de investigación se eligió y determinó el tema de 
investigación. 
 Luego se buscaron y revisaron investigaciones anteriores en cuanto al tema de esta 
investigación, así como teoría existente. 
 Se planteó el problema de investigación. 
 Luego se procedió a pedir autorización al Director del Instituto Superior Pedagógico 
Marcos Duran Martel de la ciudad de Huánuco. 
 Cuando se obtuvo el permiso del Director, se elaboró un cuestionario y se procedió a 
pedir autorización para validarlo. 
 Para validar el instrumento se solicitó ayuda a los expertos. 
 Luego se realizaron las modificaciones, que fueron sometidas a juicio de expertos. 
 Con el cuestionario ya corregido, se procedió a aplicarlo a los integrantes de la muestra 
de estudio. 
 Luego se tabularon los resultados en SPSS 24.0 versión español y Excel. 
 Se hizo un análisis estadístico. 
 Asimismo, se realizaron tablas de frecuencias y gráficas. 
 Se analizó las pruebas estadísticas plateados en la investigación, considerando el nivel 
de medición de los datos. 
 Y también se analizaron y discutieron los resultados. 
 Se realizaron las conclusiones y recomendaciones de la investigación. 
 Y por último se redactó con las sugerencias del Asesor y se entregó el informe final a 





5.1 Selección de instrumentos. 
Criterios de selección de instrumentos 
La selección y validez de los instrumentos de investigación, han sido consolidadas 
por maestros que enseñan en la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional de 
Educación "Enrique Guzmán y Valle" La Cantuta y otras universidades durante el proceso 
los maestros han demostrado rigurosidad y tenacidad académica. Al final las 
observaciones y sugerencias han sido levantadas respectivamente. 
Se aplicó un cuestionario de 25 preguntas a la muestra de estudio conformados por: 
el personal jerárquico, personal docente, administrativo y de servicio del Instituto Superior 
Pedagógico Marcos Duran Martel de la ciudad de Huánuco, relacionados al conocimiento 
de la tecnologías de información y comunicación aplicados a la gestión de la 
administración. El instrumento fundamental fue una escala de tipo Likert, que se construyó 
y validó de acuerdo a las prescripciones del propio Likert (Yarlequé, Javier y Monroe, 
2003). Likert (1932) citado por Clay (1978) propuso un método para construir escalas de 
actitudes y otros, al que se le conoce como “el método de las calificaciones sumadas”. 
5.2 Validez y confiabilidad de los instrumentos 
Validez de los instrumentos 
El análisis se ha realizado en base al método intraprueba a fin de identificar el grado 
de dimensionalidad de las variables expresadas en las operaciones del pensamiento, a 
través del estudio de la relación de las estructuras internas y cruzadas subyacentes y, 
complementariamente, determinar la validez teórica del instrumento. En realidad, se trata 
de reducir el número de dimensiones necesarias para explicar las respuestas de los sujetos. 
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El procedimiento seguido para la aplicación de la técnica de Análisis Factorial ha 
sido desarrollado, en dos fases. En la primera, se realizó el análisis factorial exploratorio 
con los 27 ítems validados, en el que se habían eliminado 2 ítems por carecer de poder 
discriminativo. En la segunda fase de validación se realizó el Análisis Factorial 
Confirmatorio con el Programa Estadístico SPSS de los 25 ítems validados que 
conformarían la prueba definitiva. 
Con estos procedimientos se obtuvo el cuestionario válido consta de 25 ítems con 
cuatro distractores. A continuación, se exponen los valores de “z” obtenidos por cada uno 
de los ítems en la comparación entre el cuartil inferior y el cuartil superior. 
Asimismo, emitieron los resultados que se muestran en la Tabla 5: 
Tabla 5  
Comparación de medias del cuartil superior e inferior del cuestionario. 
N° 
Ítems 
zt nc N zp Interpretación de resultado 
01 1,96 0,05 20 3,006 Significativo 
02 1,96 0,05 20 2,741 Significativo 
03 1,96 0,05 20 3,168 Significativo 
04 1,96 0,05 20 2,873 Significativo 
05 1,96 0,05 20 1,000 No significativo 
06 1,96 0,05 20 2,314 Significativo 
07 1,96 0,05 20 2,995 Significativo 
08 1,96 0,05 20 2,768 Significativo 
09 1,96 0,05 20 3,001 Significativo 
10 1,96 0,05 20 4,890 Significativo 
11 1,96 0,05 20 3,112 Significativo 
12 1,96 0,05 20 2,791 Significativo 
13 1,96 0,05 20 3,001 Significativo 
14 1,96 0,05 20 0,981 No significativo 
15 1,96 0,05 20 2,963 Significativo 
16 1,96 0,05 20 3,123 Significativo 
17 1,96 0,05 20 2,351 Significativo 
18 1,96 0,05 20 2,121 Significativo 
19 1,96 0,05 20 2,053 Significativo 
20 1,96 0,05 20 2,741 Significativo 
21 1,96 0,05 20 2,900 Significativo 
22 1,96 0,05 20 2,989 Significativo 
23 1,96 0,05 20 3,331 Significativo 
24 1,96 0,05 20 2,314 Significativo 
25 1,96 0,05 20 2,670 Significativo 
26 1,96 0,05 20 2,009 Significativo 





  zt : z valor teórico 
  nc : nivel de confianza 
  N : número de estudiantes 
  zp : z valor práctico 
Confiabilidad de los instrumentos 




















α = Coeficiente de Alfa de Cronbach 
K = Número de ítems 
2
is = Suma de varianza de los ítems 
2
Ts = Varianza de la suma de los ítems. 
Se aplicó el cuestionario de 25 ítems a 18 miembros del Instituto Superior 
Tecnológico Juan Bosco de la ciudad de Huánuco de que no pertenece a la muestra de 
estudio y analizando los resultados en SPSS y reemplazando en la formula se tiene: 
Tabla 6 
Estadísticos descriptivos de la prueba piloto. 





Prueba Piloto 18 35 80 56.944 3.823 5.156 










































De acuerdo con los resultados obtenidos en (), se concluye que los instrumentos 
aplicados tienen una confiabilidad de consistencia interna es buena y aceptable siguiendo a 
George y Mallery (2003 p.  231). 
5.3 Presentación y análisis de resultados 
En esta sección se presenta el análisis de los resultados de las tablas y gráficos 
obtenidos del proceso de investigación de las variables de estudio del Instituto Superior 
Pedagógico Marcos Duran Martel de la ciudad de Huánuco durante el año 2017, donde se 
han considerado: 
a) Análisis e interpretación de los datos (Análisis exploratorio) donde se describirá 
detalladamente variable de estudio: 
- Descripción e interpretación de los resultados de la aplicación del pre y post test a 
los integrantes de la muestra de estudio. 
b) Proceso de la prueba de Hipótesis: Donde utilizaremos la correlación de Spearman 
por que los datos son cualitativos. 
Resultados del pre y post test 
Los resultados de la investigación se organizaron desde el punto de vista cuantitativo 
y cualitativo puntuaciones obtenidas por los miembros del Instituto Superior Pedagógico 
Marcos Durant Martel del pre test y post test, se ha considerado los siguientes niveles de 
calificación y/o valoración. 
Tabla 7 
Escala de valoración del cuestionario  














76 - 100 
51 - 75 
26 - 50 
00 - 25 




A continuación, presentamos el análisis de los resultados mediante tablas y figuras 
que detallan los datos obtenidos mediante el test de pre y post, de la variable de estudio. 
Tabla 8 
Frecuencia de pre test del grupo experimental sobre el uso y aplicación del TIC 
Valoración  fi % 
Muy alto 2 4.8 
Alto 10 23.8 
Bajo 25 59.5 
Nulo 5 11.9 
Total 42 100.0 
 Fuente: Encuesta aplicada 2017. 
 
Figura 6. Porcentual del uso y aplicación de TIC 
En la tabla 8 y la figura 5, se observa a los miembros del Instituto Superior 
Pedagógico Marcos Duran Martel el 59% tiene un conocimiento bajo sobre el uso y 
aplicación del TIC en la gestión de la administración, asimismo 10 integrantes que 
representa al 24% tienen un conocimiento alto y solo 2 integrantes que representa el 5% 








Frecuencia de pre test del grupo experimental sobre formación en TIC 
Valoración  fi % 
Muy alto 3 7.1 
Alto 11 26.2 
Bajo 22 52.4 
Nulo 6 14.3 
Total 42 100.0 
 Fuente: Encuesta aplicada 2017. 
 
Figura 7. Porcentual de formación de TIC 
En la tabla 9 y la figura 6, se observa a los miembros del Instituto Superior 
Pedagógico Marcos Duran Martel el 53% tiene una baja formación en TIC, asimismo 11 
integrantes que representa al 26% tienen una alta formación en TIC y solo 3 integrantes 
que representa el 7% posee una alta formación en TIC. 
Tabla 10 
Frecuencia de pre test del grupo experimental sobre actitud en TIC. 
Valoración  fi % 
Muy alto 2 5 
Alto 9 21 
Bajo 27 64 
Nulo 4 10 
Total 42 100 





Figura 8. Porcentual de actitud de TIC 
En la tabla 10 y la figura 7, se observa a los miembros del Instituto Superior 
Pedagógico Marcos Duran Martel el 64% tiene una baja actitud en TIC, asimismo 9 
integrantes que representa al 21% tienen una alta actitud TIC y cuatro integrantes que 
representa el 10% poseen una nula actitud hacia los TICs. 
Tabla 11 
Frecuencia de post test del grupo experimental sobre el uso y aplicación del TIC 
 
Valoración  fi % 
Muy alto 12 29 
Alto 15 36 
Bajo 13 31 
Nulo 2 5 
Total 42 100.0 





Figura 9. Porcentual del post test uso y aplicación de TIC 
En la tabla 11 y la figura 8, se observa a los miembros del Instituto Superior 
Pedagógico Marcos Duran Martel en post test se tiene que el 28% tiene un conocimiento 
muy alto en el uso y aplicación del TIC en la gestión de la administración, asimismo 13 
integrantes que representa al 31% tienen un conocimiento bajo y solo 2 integrantes que 
representa el 5% no hacen ningún uso de TIC en la gestión de la administración. 
Tabla 12 
Frecuencia de post test del grupo experimental sobre la formación de TIC. 
 
Valoración  fi % 
Muy alto 13 31 
Alto 14 33 
Bajo 12 29 
Nulo 3 7 
Total 42 100 




Figura 10. Porcentual post test en formación de TIC. 
En la tabla 12 y la figura 9, se observa a los miembros del Instituto Superior 
Pedagógico Marcos Duran Martel en post test se tiene que el 31% tiene una formación 
muy alto en TIC, asimismo 14 integrantes que representa al 33% tienen una formación alta 
en TIC y solo 3 integrantes que representa el 7% no poseen formación de TIC. 
Tabla 13 
Frecuencia de post test del grupo experimental sobre la actitud de TIC. 
 
Valoración  fi % 
Muy alto 18 42.86 
Alto 12 28.57 
Bajo 10 23.81 
Nulo 2 4.76 
Total 42 100.00 









Figura 11. Porcentual post test en actitud de TIC. 
En la tabla 13 y la figura 10, se observa a los miembros del Instituto Superior 
Pedagógico Marcos Duran Martel en post test se tiene que el 42,86% tiene una actitud muy 
alto en TIC, asimismo 12 integrantes que representa al 28,57% tienen una actitud alta en 
TIC y solo 2 integrantes que representa el 7% su actitud es nula hacia los TIC. 
Tabla 14.  
Estadísticos descriptivos del pre test del grupo experimental. 









a. Existen varias modas. Se mostrará el menor de 
los valores. 
En la tabla 14, los estudiantes del grupo experimental, en promedio han obtenido el 
puntaje de 44 puntos en el pre test; el 50% de los estudiantes tienen como máximo de 45 
puntos y el resto de los estudiantes tienen más de 45. Los estudiantes del grupo 
experimental tienen con mayor frecuencia de 44 puntos en el pre test aplicado. Los 
puntajes de los estudiantes del grupo experimental, se dispersa en promedio 2,733 puntos 





Muy alto Alto Bajo Nulo
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negativa cuyo coeficiente es de -0,739 lo cual es menor que cero por la cual la distribución 
es leptocúrtica y finalmente el mínimo puntaje obtenidos por los integrantes del grupo 
experimental es de 37 y el máximo es de 47 en el pre test aplicado. 
Tabla 15.  
Estadísticos descriptivos del post test del grupo experimental. 









En la tabla 15, los estudiantes del grupo control, en promedio han obtenido el puntaje 
de 76,6 puntos en el post test; el 50% de los estudiantes tienen como máximo de 75,1 
puntos y el resto de los estudiantes tienen más de 75,1. Los estudiantes del grupo 
experimental tienen con mayor frecuencia de 78 puntos en el post test aplicado. Los 
puntajes de los estudiantes del grupo experimental se dispersan en promedio 1,439 puntos 
alrededor del valor central de los datos; así mismo se observa que existe una asimetría 
positiva cuyo coeficiente es de 0,398 lo cual es mayor que cero por la cual la distribución 
es platicúrtica y finalmente el mínimo puntaje obtenidos por los integrantes de la muestra 
de estudio del Instituto Superior Pedagógico Marcos Duran Martel es de 67 y el máximo es 
de 93 en el post test aplicado. 
5.4 Contrastación de hipótesis 
Para probar las hipótesis planteado en la investigación se ha probado con la prueba 
estadísticos de de Wilcoxon según Gamarra, G. & Pujay, O. (2015) porque los datos 
obtenidos y procesados son del tipo de medición ordinal (Escala de Likert) con la finalidad 
de contrastar si defieren entre sí de manera significativa respecto de sus diferencias del 
cuestionario aplicado (pre test y post test); la hipótesis plateada fue: 
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Las tecnologías de información y comunicación influyen significativamente en la 
gestión administrativa en el Instituto Superior Pedagógico Marcos Duran Martel de 
Huánuco. 
Para probar esta hipótesis, se analizó teniendo en cuenta el diseño establecido como 
fue el cuasi – experimental con un sólo grupo, con la finalidad de comparar la diferencia 
entre los datos obtenidos en la pre test y post test, así mismo se estableció un nivel de 
significación de 0,05 ó 95% de confiabilidad (α = 0,052 colas) por tratarse de una 
investigación de carácter educativo.  
Planteamos las hipótesis estadísticas: 
H0: No existen diferencias estadísticamente significativas entre los puntajes del 
grupo experimental antes y después de aplicar las tecnologías de la información 
y comunicación en los integrantes del Instituto Superior Pedagógico Marcos 
Duran Martel. 
 E = 0  
H1: Existen diferencias estadísticamente significativas entre los puntajes del grupo 
experimental antes y después de aplicar las tecnologías de la información y 
comunicación en los integrantes del Instituto Superior Pedagógico Marcos 
Duran Martel.. 
 E ≠ 0. 
Como se trata de estudiantes del mismo grupo, el modelo estadístico de prueba es de 
Wilcoxon dos muestras relacionadas con una probabilidad de α = 0,052 colas para las 










Prueba de los rangos con signo de Wilcoxon 




Después - Antes 
Rangos negativos 0a 0,00 0,00 
Rangos positivos 42b 23,00 625,00 
Total 42   
a. Después < Antes 
b. Después > Antes 
c. después = Antes 
 
Tabla 17 
Estadístico de contraste de Wilcoxon 
 después - Antes 
Z 3,896b 
Sig. asintótica (bilateral) 0,001 
a. Prueba de los rangos con signo de Wilcoxon 
b. Basado en los rangos negativos. 
Según los resultados de la prueba, se rechaza la hipótesis nula ya que p-valor 
es menor que el nivel de significación (0.001 < 0,05), por lo que existe diferencias 
significativas. Por lo tanto, hay diferencias entre las puntuaciones de pre test y post 
test de por parte del grupo experimental, después de haber aplicado la variable 
independiente: TIC durante el año 2017. 
5.5 Discusión de resultados 
Después de analizar y contrastar las hipótesis, se ha realizado las siguientes 
discusiones y apreciaciones sobre los resultados de la evaluación, las cuales se mencionan 
a continuación. 
Tabla 18 
Aplicación de TIC en la muestra de estudio 
 Pre Test  Post Test 
N Válidos 42 42 
Media 44 76,6 
Desviación estándar 2.733 1,439 
Asimetría -0,739 0,398 
Error típico de asimetría 0,464 0,464 
Mínimo 37 67 
Máximo 47 93 
Suma 1688 3761 
El cuestionario aplicado a los 42 integrantes del Instituto Superior Pedagógico Marcos 
Duran Martel de la ciudad de Huánuco, conformantes del grupo experimental el promedio del 
pre test fue 44 puntos y el post test alcanzó un promedio de 76,6 puntos. 
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El mínimo puntaje obtenidos por los estudiantes del grupo experimental fue de 37 y 
como máximo de 47 en el pre test; sin embargo, en el post test se observa en la tabla 18 que el 
puntaje mínimo fue de 67 puntos y como máximo de 93 puntos. 
Los puntajes de los integrantes del Instituto Superior Pedagógico Marcos Duran Martel 
de Huánuco, se dispersa en promedio 2,733 puntos alrededor del valor central en el pre test 
mientras que en el post test se dispersa en promedio de 1,439 alrededor de la media. 
Los resultados del pre test poseen una asimetría negativa es decir los datos se encuentran 
más a la izquierda con un coeficiente de asimetría -0,739 < 0; por lo que se considera que la 
distribución de los datos son platicúrtica. En cambio, los resultados del pos test se encuentran 
más a la derecha con un coeficiente de asimetría de 0,398 > 0 esto demuestra que las 
distribuciones de los resultados son leptocúrticas. 
Con los resultados analizados se demuestra que las tecnologías de la información y 
comunicación influyen significativamente en la gestión de la administración en el Instituto 
Superior Pedagógico Marcos Duran Martel; tal como se muestra en los resultados de la tabla 
xxx. 
Con respecto a la hipótesis planteado en nuestra investigación se tiene los resultados del 
pre y post test el p-valor es menor que el nivel de significación (0,001 < 0,05); por lo tanto, no 
se rechaza la hipótesis nula como se observa en la tabla 17. Este resultado corrobora con los 
estudios de Alva (2011) realizado en la UNMSM donde en primer lugar, que las tecnologías de 
la información y comunicación, en lo pedagógico y en la gestión del maestrista influye como 
instrumento eficaz en la capacitación de los maestristas de la Facultad de Educación de la 








1. Se concluye que durante la aplicación del post test se tiene que dos integrantes del 
Instituto Superior Pedagógico Marcos Duran Martel, poseen una valoración de nulo, 
asimismo 12 estudiantes el que representa al 29% tienen una valoración de muy alta 
con respecto a la dimensión uso y aplicación de las tecnologías de la información y 
comunicación. 
2. Se concluye que durante la aplicación del post test se tiene que tres integrantes del 
Instituto Superior Pedagógico Marcos Duran Martel, poseen una valoración de nulo, 
asimismo 13 estudiantes el que representa al 31% tienen una valoración de muy alta 
con respecto a la dimensión formación de las tecnologías de la información y 
comunicación. 
3. Se concluye que durante la aplicación del post test se tiene que dos integrantes del 
Instituto Superior Pedagógico Marcos Duran Martel, poseen una valoración de nulo, 
asimismo 18 estudiantes el que representa al 42,86% tienen una valoración de muy 
alta con respecto a la dimensión actitud de las tecnologías de la información y 
comunicación. 
4. Finalmente se concluye según los resultados obtenidos en la tabla xxx de la prueba, se 
rechaza la hipótesis nula ya que p-valor es menor que el nivel de significación (0.001 
< 0,05), por lo que existe diferencias significativas. Por lo tanto, hay diferencias entre 
las puntuaciones de pre test y post test de por parte del grupo experimental, después de 






1. La presente investigación sirva de diagnóstico para la implementar capacitación en 
tecnologías de la información y comunicación en las diferentes instituciones públicas 
y privadas de la región Huánuco con la finalidad de mejorar la atención del usuario los 
servicios técnico pedagógico de la institución. 
2. Como institución superior no universitaria implementar un programa de capacitación a 
los diferentes centros educativos estatales y particulares la importancia que tiene las 
tecnologías de la información y comunicación en la gestión de la administración 
educativa. 
3. El conocimiento, uso y aplicación de las Tecnologías de Información y comunicación 
les va a permitir, a los docentes, personal jerárquico y de servicio, lograr un trabajo de 
mejor calidad, a menor costo y en el menor tiempo, afianzado así su mejor 
crecimiento y desarrollo profesional para poder contribuir mejor todos en el desafío de 
nuestro actual sistema educativo de la región Huánuco. 
4. Asimismo, es necesario cotejar si el engranaje de los sistemas de necesidades, 
expectativas e interacciones del docente con los del estudiante como formas de 
conceptuar las Competencias Docentes también se ve reflejado en los logros 
esperados, o sea, en los conocimientos sobre el cuidado del medio ambiental y la 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 
Enrique Guzmán y Valle 
Escuela de Posgrado – Sección Maestría 
 
Cuestionario del pre y post test 
Estimado amigo 
La presente encuesta es absolutamente confidencial. No hay respuestas buenas ni malas, 
necesitamos conocer tu punto de vista para lo cual te pedimos que respondas honestamente. 
Quedamos por anticipado agradecidos por su información aportada. 
 
Instrucciones: Responda el cuestionario señalando con una (x) la columna que mejor describa su 
satisfacción en cada situación. 
Muy alto = 4  Alto = 3  Bajo = 3  Nulo = 1 
N°  1(-) 2 3 4 
1. Uso aplicación de TIC     
01 
Conocimiento y uso de los componentes básicos de las TIC: 
Elementos periféricos, Almacenamiento externo, pizarra y 
proyectores digitales. 
    
02 
Conocimiento y uso de sistema operativo y manejo: Procesadores 
de textos, imágenes y presentaciones, hojas de cálculos, base de 
datos. 
    
03 
Uso de la web y sus herramientas básicas: correo electrónico, y 
listas de distribución, herramientas de intercambio de archivos. 
    
04 Conocimiento y utilización de redes sociales.     
05 
Manejo y distribución de recursos mediante aplicación de la web 
2.0: Blogs, Wikis, Foros, VideoBlogs. 
    
06 
Manejo y uso de herramientas y almacenamiento dentro de los 
entornos en la nube: Google Drive, Dropbox, iCloud, Mega. 
    
07 
Conocimiento sobre marcadores sociales y sindicación de 
contenidos para compartir información y recursos: Delicious, 
Mister, Wong, Diigo. 
    
08 Conocimiento y uso de la plataforma de gestión: Moodle, WebCT     
09 
Manejo de software de protección del dispositivo y cuidado en la 
protección de datos. 
    
10 
Conocimiento y manejo de herramientas para la creación de códigos 
QR. 
    
2. Formación en TIC 1(-) 2 3 4 
11 Aprendizaje y experimentación autodidáctica de las TIC.     
12 Habilidad para la resolución de problemas a través de las TIC.     
13 
Habilidad para la utilización de las TIC como recursos para el 
desempeño profesional 




Participación en cursos de TIC de instituciones educativas oficiales 
de manera presencial. 
    
15 Formación recibida en TIC a través de e-learning o b-learning.     
16 Conocimiento de las buenas practicas a través de las TIC.     
17 
Formación en software dedicado a investigación y tratamiento en 
recolección de datos 
    
18 
Formación recibida en el uso de dispositivos móviles como recursos 
pedagógico y administrativo 
    
19 
Participación en proyectos de innovación basados en el uso de las 
TIC 
    
20 Difusión de sus experiencias TIC en la red     
3. Actitud ante las TIC 1(-) 2 3 4 
21 
La renovación y actualización pedagógica y administrativa en TIC 
del docente y personal del Instituto Superior Pedagógico es 
primordial en la Sociedad de la Información  
    
22 
Las TIC ofrecen una mayor flexibilidad y enriquecen los procesos 
de enseñanza-aprendizaje. 
    
23 
Las TIC permiten fomentar la creatividad e imaginación del 
estudiante para llevar acabo innovaciones futuras del docente. 
    
24 
La utilización de dispositivos móviles en el aula fomentará la 
implantación de tecnologías emergentes. 
    
25 
Las aplicaciones y recursos de código abierto y gratuito y con 
soporte en servidores externos (Cloud Computing) facilitan el 
trabajo para cualquier persona. 
    
 
Gracias por su colaboración 
 
 
 
 
 
